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ユ6 航海堪能力チ論ズ
セノレ・・專ラ其船舶ガ不堪航ノ爲適當ナノソ履行ノ提供ナク從ツテ
傭雛者又ノ・荷邊人二渥滞ノ責ガ無イカラデ』アノソ。併シ右ノ拒絶
穰ノ行使二就イテハーノ疑問ヅアノソ。一髄船舶所有者ノ捲保義
務ノ・船舶ノ登航當時二就イテ言フノデァジテ假令船積當時船舶
ガ不堪航デァツテモ登航マデニ航海二堪へ得ノレ準備ヲナシ得タ
ラ船舶所有者二堪航澹保義務ノ不履行アリト言フコD・出來ナ
イ。從ツテ螢航前タノン船積期間内ノ・マダ船船所有者ノ其船舶ヲ
堪航ナラシム可キ義務ハ其履行期二達シプ居ラヌノデアノレカラ
シテ傭船者又ハ荷邊人ヲシプ其船積義務二就キ同時履行ノ抗辮
ヲ以テ封抗セシムコト・・一ノ矛盾デノ・アノレマイカ。併船舶所有
者ノ堪航澹保義務ガ駿航當時二關スノソモノデァノンコトハ塞二其
通リデァノレガ蛙二船積義務ヲ以ツテ相劃抗セントスノレ義務・・認
ノ堪航搬保義務ソレ自燈デノ・ナク船舶勝有者ノ船積準備義務デ
ァノソ。而シテ船積義務中二其船舶ヲシテ航海堪能カヲ備ヘシム
可キ義務ヲ包含スルモノダト言フニ過ギナイ。從ツテ船積準備
義務ノ内容タノレ航海堪能カノ・堪航捲保義務ノ内容タノレ航海堪能
カト同一ノ観念デノ’ナイト言ノ・ネ・“ナラヌ。即チ般積ノ際・・登
航マデニ堪航ナラシメノレコトノ出來ノレ歌態ヲ以プ満足スベキデ
アノン。從ツテ船積當時ノ獣態其儘デ・・到底其船舶・・航海堪能カ
ヲ有スノレモノト言ヘナイトシテモ性質上登航迄二其航海二堪
へ得可キ状態二愛ズルコトノ出來ノンモノデァノレナラバ其船1舶
ノ・船積準備義務ノ内容タノレ航海堪能力ヲ有スノレモノト言・・ネバ
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ナラ窯。從ッテヵ・ル場合ニハ傭船者』叉ハ荷逡人ハ其船舶ノ不
堪能ヲ理由トシテ船積ヲ拒絶スルごレ・出來ナイト思プ。
第二項　傭船契約及運逡契約ノ解除
船舶ヲシテ航海堪能ナラシムベキコトガ船舶所有ノ船積義務
ノ當然ノ内容ヲナスモノヂアヅテ船舶所有者ガ不堪航ナノソ般離
ヲ以テ船積ヲナス可キ旨ヲ通知シテモ之ヲ以テ債務ノ本旨論從
聡タル履行ノ提供畢言フ可ラザノ晦トノ・前述スル所二依ツテ明
デァノソ。從1テ舟皆朔鍾蒋庁有者ゾデ不堪航ナノン麹皆蕩趣二船積ヲナスペキコ
恥ヲ要求シタ揚合ニノ・其鷲積準備義務ノ不履行ヲ理由トシ契約
解除ノー般原則二從ツテ傭船契約叉ノ・運迭契約ヲ解除スグコト
モ出寒ネバナラヌ。而シテ娃二言フ解除権行使ノ前提要件タノン
鶴舶ノ不堪航モ船積拒絶ノ場合卜同様登航迄二堪航状態二鍵ズ
ノンコ畢ノ出楽ナイ性質ノモノタノソベキコ》ノ・勿論デアノレ。而シ
テコノ解除灌行使ノ要件二就テハ甑別シテ考フ可キ場合ガ三ツ
アノレノo
（甲）舩積叉ノ・登航ガ定期行爲ナノレ時
契約ノ牲質上叉・・當事者ノ意思表示二依リ契約二定メタ般積期
間中二離積ヲナサトザレ〆ノぐ其傭船契奉勺1叉！・運邊契約ヲ締叢吉シタノソ
目禽轡ヲ達スノレコ駈ノ出楽ナイ場合二・ノ・傭般者』叉ノ・荷逸人ハ何等
ノ催告ヲ要シナイデ蔽二傭船契約又ハ運塗契約ヲ解除スノ晦恥
磯來ノレ曝橘・サラヌ（歴欝）
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第三項　損害賠償義務
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　（一）
　船舶ノ不堪航ヲ理由恥シテ傭般契約又運逡契約ヲ解除シタ
場合二於テ傭般者及荷逡人デ之ガタメ生ジタノレ損害ノ賠償ヲ
求ムノγコトヲ得ノソコトハ論ズノレ迄モナイコトヂアノレ（釜藤舞塁震）
，更二鷲舶ガ登航當時航海堪能カヲ有セザノレニ因り傭離者又ハ荷
途人及族客ガ損害ヲ被ノソニ至ジタ〆時・・船舶駈有者ノ・堪航機保
義務ノ不履行ヲ理由トシテ之等ノ當事者二封シテ其損害ヲ賠償
セネバナラナイ。（要隻藻五）而シテ堪航捲保義務ハ巳二前述シタ
ルガ魏ク運途契約上ノ義務デアノレカラ不堪航二基ク損害ノ賠償
義務モ債務ノ不履行二基ク賠償義務デアノレト言・・ネ・サラ筑。
從ツテコノ義務ノ根擦ノ・民法第四十五條二求ムベキデァノソ。然
ノソニ船舶所有者ノ堪航搬保義務・・運逡契約上ノ義務デノ・ナク從
ツテ其義務不履行ノ場合二於ケノレ損害賠償義務モー般ノ債務不
履行ノ揚合ト異ジ特二商法第五九二條ノ規定アノyガ故二登生ス
ノンモノデアノ嚇読明スノソ學者モアノレケレド到底賛意ヲ表シ難
イ。（琶登蜜筆毒餐藷菱〉殊二商法第五九二條ヲ以プ堪航携保不履行
ノ場合二於ケノレ賠償義務ノ根擦恥ナスニ至テハ誤解モ甚シイモ
ノト言・・ネバナラナヌ。商法第五九二條ガ箪二繍舶所有者ノ
提害賠償義務沸特絢ヲ以テ晃除スペヵラザノソコ恥郎チ其義務ノ
強行的ル性質ヲ明カニスノソニ止ノ膨モノデアノンコ塵ハ同痢豪ノ禮裁自
禮二依ツア朋臼デアノグo農欝チ同條ノ・特約ヲ以プ’免ノソ福コトヲ手等
ズト規定スノyノデアルカラ特約ニヨツプ免除セラル可キ損害賠
償義務ノ存在スノソコ》ヲ豫想セザレバ論理上矛盾ト言・・ネバナP
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ラヌ。又如何二論者ト錐モ同條ガL特約ヲナシタノソトキト錐モ
自己ノ過失船員其他ノ使用人ノ重大過失・…・…二因リテ生ジ
タノレ損害ヲ賠償スノレ責ヲ免ノレ・コトヲ得ズ1ト規定シテ居ノレノ
ヲ見テコノ規定ガナケレバ船舶所有者ノ・自己ノ過失二基ク損害
二封シプモ責任ガナイト論ズノレ勇氣ノ・ナイデアラウ。
　（二）
而シテ船舶ノ不堪航二基ク損害・・物品運逡ノ場合ニアリテハ
結局其滅失殿損蛇二延着二關スノレ損害二鯖着スグ。然ラバ船舶
所有者・・如何ナノレ範園二於テ賠償セザノレ可カラザノレカ。堪航澹
務義務ガ運邊契約上ノ義務デアノレ以上其不履行二基ク損害賠償
ノ範園モ債務不履行ノー般原則二從ツテ即チ相當因果因主義二
依ツテ淡セラレネバナラナイ。（黙羅）然ノレニ此論二就イテモ亦
船舶所有者ノ賠償義務・・債務不履行ノ場合ヨジモ其範園廣ク船
舶所有者・・其船舶ノ不堪航二基クー切ノ損害ヲ賠償セネバナラ
ヌト説ク學者モアノンケレドモ根癖乏シイ議論デアノン．（購）
但シ吾商法ノ・損害額ノ算定二就テ・・特別ノ規定ヲ設ケテ蓮邊品
ノ全部滅失又・・延着ノ場合ニノ・其引渡アル可カリシ日二於ケノソ
到達地ノ憤格二依り一部滅失又ノ・殿損ノ場合ニノ・其引渡アリタ
ノレHノ到達地ノ憤格二依リ而シテ何レノ場合二於テモ其滅失殿
損ノタメ支沸フコトヲ要セザノレニ至リタノ・運賃其侮ノ費用ノ・之
ヲ右ノ損害額ヨソ控除ス可キモノトシテ居ノレ。（窩注筆杢画些綾）樹
族客運途ノ場合ニノ・財産二及ボシタノン損害（需法舞奎蓋吾繧蒙二蜜）
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昏身禮ノ傷害叉ハ死亡二因ル損害トガアルケレドモ船舶ノ不堪
航二墓ク場合ト其飽ノ原因二因ル場合トノ問二其ノ賠償ノ範園
昌就イテ異ル所ハナイカラ特ニココニ説明ノ必要・・ナカラウ。
叉法律二特別ノ規定ナキ限リ舶舶所有者ノ不堪航二基タ賠償責
任ガ人的無限責任デァノンコP・言フ守デモナイ。
第二齢墾謹責任
　（一）
上述ノ如ク船舶所有者・・其船舶ガ登航ノ當時不堪航ナジシタ
メ損害ヲ生ジタ時農・・堪航捲保義務ノ不履行塾シテ賠償ノ責二
任ジナケレバナラヌ。然ラバコノ場合不堪能ノ墨謹責任ノ・何入
ガ之ヲ負搬スベキデアラウカ。蕎羊言スレノf傭船1者又ハ荷逡人ハ
損害賠償ノ請求ヲナスニ當ツテ其損害ガ船舶ノ不堪航二基クモ
ノデアノγコトヲ護明セネ漣ナラナイカ。或ノ・賠償講求者・・唯其
損害ヲ壽登明スノレコ群ヲ営ゲ足り去脾ツ1テ責任ヲ免レントスノレ船舟自
所有者二於ラ其般舶ガ不堪航デナカツタ鞭トヲ謹明シナケレバ
ナラナイデアラウヵ。
凡ソ損害賠償ヲ請求スノ瞳ノ・・自1ラ其損害ノ原因ヲ謹朋セネ
バナラヌ慧トノ・讃糠法上ノ原則デアル。從ツテコノ原恥二從ヘ
バ船舶不堪航ノ塞謹責任ハ傭船者叉ノ・荷逸人ニアノレ年言・・ネバ
ナラヌ。併シ商法ノ・此黙轟關シブーノ例外ヲ認メテ居ノン．部チ船
翻所有者・・自己又ハ運途二使用シタ者ガ運逸品ノ受取引渡保管
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及運途二關シテ注意ヲ怠ラナカツタコトヲ讃明シナケレバ運逡
品ノ滅失殿損又ノ・延着ニツイプ損害賠償ノ責ヲ免ノソノレコトヲ得
ズト規定シテ居ノソ（窩法纂奎三毫榛）而シテ法律ガ海上運迭二關シプ
前記原則二封シテ例外ヲ設ケ翠謹責任ヲ轄同シタコトニ付イテ
ノ・理由ガアグ。蓋シ傭船者ヌン・荷逸人ガ船舶中二於ケノレ損害ノ
原因ヲ讃明スノソコト・・事實上殆ド不可能デ若シ強ヒテー般原則
二從ツテ之等ノモノニ墨讃責任ヲ負・・シメタナラパ船舶所有者
ノ・常二共不浬意ノタメニ生ジタノレ損害ニツイテモ責任ヲ免レノレ
コトげ出來ノレコトトナリ其結果蓮途其ノモノノ信用ヲ害シテー
般纏濟上ノ弊害ヲ生ズノレカラデアノン。而シプ此ノ規定・・運途品
ノ滅失殴損叉ノ・延溝二關スノレモノデ其以外ノ損害ニツイテ・・一
般私法ノ原則二從フ可キコト・・勿論デァノソ。
　（＝レ
上述ノ如ク船舶所有者ノ・注意ヲ怠ラナカツタコトヲ讃明シナ
ケレバ蓮逸品ノ滅失殿損叉・・延着ニツイヲ責任ヲ冤レノソ事・・出
來ナイカラ其ノ蒙ツタ損害ガ滅失殿損又・・延着ナノ・場合二於テ
ノ・其滅失殿損又ノ・延着ガ船舶ノ不堪航二基因シタ場合デモ傭船
者叉・・荷途人・・其不堪航ヲ謹朋スノソコトヲ要セザノレモノト言・・
ネ・サラヌ。併シ淫意ヲ怠ラナカッタコトヲ讃明シナケレパ責
任ヲ免レノレコトヲ得ナイト言フコトカラシテ舟皆舶所：有者ハ注意
ヲ怠ラナカツタコトヲ讃明シタ場合二・・最早其ノ滅失殿損又ノ・
延着ニツキテ・・賠償ノ責任ヲ負・・ナイモノダト速断シラノ・ナラ
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ナイ。何故ナラメ同條ハ輩二暴讃責任ノ蹄属ヲ規定シタ畠止で
り淡シテ船舶所有者ノ責任原因ノ範園ヲ限定シタモノデナイカ
ラデアノソ、邸チ堪航搬保ノ責任ノ・客観的翻念デアツテ相鴬ノ注
意ヲ施シタニ拘ノ・ラズ｛幾見スノレ饗トノ出冴ξナカツタ蝦疵デアッ
テ毛其ノ結果船舶ガ安垂二航海ヲナスニ堪（・ナヵツタ場合ニハ
雛舶所有者ハ責任ヲ冤レ卿コ恥ハ出來ナイカラデアノレ。盤嚢二羅
響る）從ツテ不堪航二基ヅク損害ニツイテハ船舶所有者ハ淫意ヲ
怠ラナカツタコトヲ讃明シ得タ場合デモ翁損害賠償ノ責任ヲ晃
レノレコトノ出來ナイモノデアノレ。而シテ法律ガ翠讃責任塾船舶
所有者幻轄嫁シタ限度ノ・注意ヲ怠ラザリツヤ否ヤノ鮎二限ノレモ
ノデアノレカラ船舶所有者ガ淫意ヲ怠ラザリシコトヲ謹明シ得タ
時ノ・最早墨謹責任ハー般原則二從セ不堪航ヲ主張スノソ傭船者叉
ノ・荷途人ニアルト言ハネメナラヌ。從ツテ潜在蝦疵ノ如キノ・結
局傭船者又・・荷途人二於テ讃明ス可キモノト言フナモ必ズシモ
誤｝ノ・言ヘナイっ
　（三）
弦轟翠讃責任恥言フノー・或事實ノ眞僑ザ不明ナノレ場合二於テ
其不明ユ基ク不利益ノ蹄屡ノ謂二外ナラナイ。詳言スレベ墾謹
責任ハ船舶所有者ノ損害賠償義務ノ登生要件タノレ船舶ノ不堪航
ナノレ事實ノ存否ガ不賜ナノン場合二於テ其不明2・法律上、船舶所有
煮ノ不利盆轟於テ帥チ該船舶ノ・不堪航ナソシモノトシテ判断老
ラル可キモノデァルカ否ヵノ問題二外ナラナイ、從ツプ墨讃責
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任ノ・船舶ノ不堪航ナリヤ否ヤザ不明ナノy場合二始メテ生ズノン問
題ト言ノ・ネバナラナイ。而シテ傭船者叉ノ・荷邊人ガ運邊品ノ滅
失殿損又・・延着ニツキ船舶所有者二損害賠償ヲ請求スノンニ當リ
テ若シソノ損害原因ヲ謹明シナイ場合二於テモ上述ノ理論ニヨ
ツテ其不明ノ結果ノ・船舶所有者ノ不利盆二於テ即チ損害賠償請
求ノ登生要件タノソ船舶不堪航ノ事實・・存在スノレモノトシテ判断
セラレ結局船舶所有者・・責任ヲ免レノン事ヲ得ナイコトニナノンノ
デァノソ。從ツテ般舶所有者ノ・其責任ヲ免レノレタメニ其船舶ザ不
堪航デナカツタコトヲ明ラカニシナイケレバナラナイ併シー度
船舶所有者ガ濫意ヲ怠ラザリシ事ヲ讃明シ得タ場合二於テ若シ
ソレデモ船舶ノ不堪航ナリシヤ否ヤガ不明デアノレ場合高ノ・其不
明ハ却ツテ賠償請求者タノゲ傭船者又ノ・荷逡人ノ不利盆隔蹄シ帥
テ其船舶・・堪航ナリシモノトシテ判断セラノレーミキモノデアッテ
傭般者叉ノ・荷途人ハ更二進ンデ船舶ガ事實上不堪航ナリシ事ヲ
謹明セネバナラナイ。上述ノ如ク暴讃責任ハ事實ノ眞爲ガ不明
ナノレ場合二於テ其不明ノ結果ノ・當事者ノ何レノー方ガ之ヲ負搬
スベキモノデアノンカノ問題二過ギナイノデアルカラ謹明ノ必要
トノ・之ヲ匪別セネ・“ナラナイコP・言フマデモナイコトデアノレ
　（四〉
然ラパ船舶ノ堪航不堪航ハ如何ニシテ是ヲ謹明スノレカ現今二
於テ・・一般二形式的讃猿主義ヲ採ラナイカラ蛙二堪航不堪航ヲ
謹明スベキ讃擦方法二付一定ノ標準ヲ示スコト・’出來ナイケレ
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ドモ次昌一ニノ例ヲ墨ゲテ見ヨウ。
例ヘパ船舶ガ登航後間モナク沈没浸水叉・・航行不能等二陪り
而シプ登航後異常ノ海難其侮之等被害ノ原因ト認ムベキ事故ガ
ナカッタ場合ニノ・唯其丈ノ事實ヲ提出スノレダケデモ該船舶ガ登
航ノ當時堪能カヲ有シナカヅタ事ヲ讃朋ス〆ノニ充分デァノレト
言一ヤウ．（鑑鼎艶鵬併シ右ノ姫鋤角ノ被鍬態畷
航後敷日ヲ経遇シタノレ後二生ジ叉ハ異常ノ海難二遭遇シ其他損
害ノ原因ト認ム可キ事故ガアツタ場合ニハ其丈ノ事實デノ・其船
離ガ登航嘗時堪航カヲ有シテ居ナカツタト判断スノレコb・出來
ナイ。却ツテ其損害・・海難其池ノ原国二基クモノデァノソト推定
スペキモノデァラウ。併シ叉假令登航後数aヲ経過シタ後デモ
航海中風波静穏デ何等著シキ事憂ガナヵツタユ拘ラズ沈没浸水
等ヲ生ジタ時・・矢張該船舶・・登航嘗時堪能カヲ有シナカツタモ
ノト推定シテヨカラウ。
　（五）
凡プ船舶・・一定ノ時期轟於プ槍査官吏ノ槍査ヲ受クノレ3襲ヲ
要叛盤舶髄罐講纂謝而シ囎聾合格シ珊舶欄鹸
査謹書叉ノ・適航謹書ヲ付與セラレノレモノデアノソ（奨鶴繋喜隻藻）然
ラパコノ楡査謹書叉ノ・適航謹書ヲ所持スル艦舶ハ法律上航海堪
能カヲ有スノ｝午ノデァノソト見徹ス可キモノデァラウカQ換言ス
レバ船舶所有者ノ・其槍査謹書又ハ適航謹書ヲ提出スグダケデ其
般舶ガ堪航能カヲ有シタル事ヲ謹明スノ晦番ガ出來ルデアラウ
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カ。抑船舶ノ検査・・其材料構造機械属具其他ノ設備ヲ槍査シテ
其能力資格ノ査定及航海定限ノ付與等ヲ主タノン目的トスノレモノ
デ勿論其反射的敷果トシテ其船舶ガ許可定限内ノ航海二堪フ可
キコトノ保謹ノ・理論上與ヘラレタモノト云ヒ得ヤウヶレドモ其
保謹タノソヤ大禮二於プ其定限内ノ航海ヲ許スモ支障ナシト言フ
程度ノモノデアツプ決シテ微細二亙ツテ槍査ヲ途ゲ如何ナノゲ積
荷ヲ輸逡ヌノレモ損害ヲ生ぜノレザ可シトノ保謹ヲ與ヘラノレ・モノ
デノ・ナイ。且ツ船舶ノ槍査ハー定ノ時期ヲ隔テ・ナサノレモノデ
　　　　　◎アノレカラ若シ槍査二合格シタ船舶・・法律上堪航カヲ有スノレモノ
ト見徹サノソ可キモノトシタナラバ該船舶ノ・次ノ槍査マデ同一朕
態ヲ持績スノソモノデアノレトノ保讃ヲモ與ヘラノソモノト言ノ・ネバ
ナラナイ。併シ乍ラ擬制ヲ用フノレニ非ザレ・“到底事實上斯カノソ
保讃ヲナシ得ノレモノデ・・ナイノミナラズ又法律ガ斯カノレ擬制ヲ
用フノレコトノ害アツテ盆ナキコトノ・弦二多言ヲ用ヒノレ必要・・ナ
イ、今假二数歩ヲ譲ツテ槍査二合格シタ船舶・・法律上航海堪能
力ヲ有スノレモノト見徹ス可キモノデアノレトノ主張ヲ認容シタト
假定ショシカ。途二堪航搬保義務二關スノレ商法ノ規定・・其ノ存
在理由ノ大牢ヲ失・・ネ・サラヌ。何故ナラパ槍査ノ結果該船舶
ノ堪航カガ絶封的二擬制セラノレノレモノトスレバ更二船舶所有者
ヲシプ之ヲ搬保セシメノソ必要及ビ鯨地ノアノレ可キ筈・・ナイヵラ
デアノレ。詳言スレバ堪航罐保義務轟關スノレ商法ノ規定・・軍二船
舶所有者ガ瞼査二合格シナイ船舶ヲ使用シ叉・・槍査時期二槍査
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ヲ受ケノレコ襲ヲ怠ツタ場合ニノミ適用セラノレ可キモノト言フ結
論二到着セザノレヲ得ナイカラデアノレ。從ツテ般舶ガ堪航カヲ有
シタノγヤ否ヤヲ認定スノレニ當ヅナ其般舶ガ’制規ノ検査二合格シ
タト言フ事實ノミニ依ツテ其〕船舶・・航海能カヲ有スノソモノダト
断言スノレコトノ・田來ナイ。然シ瞼査二合格シタト言フ事實ノ・堪
航カノ立讃上絶封二讃擦方法タルコトガ出來ナ湾ト言フ趣旨デ
ナイコD・勿論デアツヲ或場合ユ於テノ・最モ有カノ護明材料タ
リ得ノレコ恥モ亦否ムコト・・出來ナイ。帥チ槍査後ノ第一同目ノ
航海ノ如キ・・槍査二合格シタト言フ事實・・ソレ丈デモ船騰薦具
等ガ航海二堪へ得ベキ程度ノモノデアツタト言フ推定ヲナス論
充分ダトモ言ヒ得ル。
第三章　　海上保瞼卜航海堪能力
　第一節航海堪能力ノ保険契約二
　　　　於ケル法律構成的地位
　（剛
船舶所有者ノ堪航捲保義務ハ全ク公盆上ノ理由二基クモノヂ
アツテ其精神ヲ貫徹スルタメニ法律・・船舶所有者ガ保瞼ノ施設
ヲ利用シテ離舶ノ下堪航二基ヅク損害二封シテ救濟ヲ求メルコ
駆ヲモ禁止セ，ネノヂナラヌコトノ・前ニモー一言シタ蓮ソデアノレ！o　コ
ノ理由カラシテ吾商法ヲ始メ英米法二於テモ離舶ノ不堪航二基
ダク損害二釣シテハ保瞼者ノ・填補ノ責任ガナイコ》ニナツテ居
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ノゾ。併シ其法律構成的ノ理由及敷力ノ範園二關シテノ・吾商法ト
英米法ト・・大二其ノ趣ヲ異ニシテ居ノレ。（註一）
　（註一）本邦貿易業界ノ實際二於テハ凡テ海上保瞼二就ヲハ英丈ノ保瞼謹券チ
　　　使用シ且ツ英國ノ法律及慣習二從フコ｝チ通例トツデ居彪。
　（二）
　英米法・・船舶ノ航海堪能カヲ以テ保瞼契約ノ前提要件（c・ndi－
tion　precident）叉ノ・黙示携保（lmplied　w＆rrallty）トナシ若シ船
舶ガ不堪航ナノソ場合二於テ・・保険契約ハ全然其敷カヲ登生シナ
オト規定シテ居ノレ（撫i毬。許野鰍）之二反シテ吾商法ハ船舶ノ
不堪航ハ保瞼契約其自騰ノ運命ニノ・關係ナキコトトシ假令船舶
ガ不堪能デアツプモ保瞼契約ノ・無敷トナノンコトナク完全二成立
シ唯不堪航二基ヅク損害二封シテ保瞼者ノ・填補責任ヲ負・・ナイ
ト言フダヶデアノレ。（噌榛繋杢嚢）從ツテ英國法上二於テハ船舶ノ
航海堪能力ノ・保瞼契約ノ威立要件ト言フベキモノデァラウ。ケ
レドモ吾商法ノ下二於テノ・船舶ノ航海堪能力・・寧・保瞼契約ノ
敷カニ係り軍二不堪航ヲ以テ保瞼者ノ冤責理由トシタニ過ギナ
イ。
　（註二）（1）Implied　Warran｛yハ英来法特有ノ法律襯念デアソテ羅馬法系ノ
　　　法制ノ下二於ケル契約ノ成立要件叉ハ存綾要件二該當スベキモノデア
　　　ラウ。而シテ羅馬法系ノ法制二下二於テ契約ノ敷力トシテ取扱ツテ居
　　　ルモノチ英國法デハ契約ノ成立要件叉ハ存績要性トシテ取扱ツテ居膨
　　例ハ少〃ナ〃ナィ。
　　　（2）英國保瞼法ニヨレバWarrantyニハexpress　warr仙ntyトImplied
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　　　騨躍mntyトノニニ種1鋲ガア膨♂Marine　hsur＆nce　Act・Sec｛。33）Express
　　　warrantyハ保瞼謹券昌記載ス7レニ佐ソテ始メテw灘鋤tyタ膨醜ノチ
　　　言bロレニ反γ（圃上Sec七。35）lmplied鴨r脇nty2・各個ノ場合膿於
　　　ケyレ當事者ノ意思女口何二拘ラズ又ハf呆瞼言登券識斎！載λ館ト否トヲ・問ハ
　　　ズ法律ノ規定臨依習當然W剛蹴y荊睡ノ静言フノデア膨o而シテ
　　　海上保瞼契約ノ　ImPlied糠rr鑑ty　トシテ讐通説畷セラレ餅懸ノハ
　　　（1）玉e拠9跳1撫de（2）n・de▽iation（3）se欝嶺hinessノ三ツデア％
　　　（3）英國海上保瞼法第三十二條ハWarr繰tyチ次ノ如グ定義シテ居’レ。
　　　「Wr泓mntyトハ被保瞼ガ爲シ叉ハ爲サザノレ可キ麗トチ約馴鉤レ特定ノ
　　　事項叉ハ被保瞼者力“其存1在ス7レ貿ト1叉ハ存在セザァレ瓢トチ｛果誰シ〆タか
　　　特定ノ事實歌態ニシデ若シ其特約事項ガ嚴密二履行セラレズ叉ハ保護
　　　事項ガ嚴密二現實｝一致セザ・レ時ハ全然保瞼者チシテ責任チ免レシム
　　　か毛ノナ蓼』ト言フノデアかo
　（蔓）
其法律構成的理由二於テ吾商法ト英米法トノ・全然其趣ヲ異二
シテ居ノレニ拘ラズ舩舶ノ不堪航二基ヅク損害二封シ保瞼者二填
補ノ責任ノナイトスノレ黙ノ・爾國法共杢然同一デアノンコトノ・前述
スノレ所二依ツテ明デァノレ。傍シ叉其適用範團二就テハ爾國法ノ
主義廣狭必ズシモ其軌ヲーニシテ居ラナイ。即チ吾商法’・雛船
ノ不堪航ヲ以テ船艦保瞼拉二運賃保険二於テノミ保瞼者ノ免責
事由昏シテ居ノレニ拘ラズ英國保瞼法ハ積荷保瞼二於テ箸船騰
』叉・・蓮賃保険二於ケルト同様二其積載船舶ノ航堪能カヲ以テ
ニ匿mp恥d　w畠隠輪y　トシテ居ノソ。果タシプ然ラバ船舶ノ不堪航
ノ・保瞼契約二如何ナノレ影響ヲ及ポスカ以下項ヲ分ヅプ説明ヲ試
愚ヨウo
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約契瞼保????????節二第
簗一項　総 読
　　（一）
　吾商法ノ・船舶ガ登航當時安全二航海ヲナスニ必要ナノソ準備ラ
爲サザノレニョリ生ジタノレ損害二封シ保瞼者・・填補ノ責任ヲ負・・
ザノレ旨ヲ規定シテ居ノレニ過ギナイカラ假令船舶ガ螢航當時不堪
航歌態ニアツタトシテモ保瞼契約ノ・無敷トノ・ナラナイ。之二反
シ英國法ノ下二於テノ・登航ノ際二於ケノレ船舶ノ航海堪能カヲ以
プ保瞼契約ノImplied　warran七yトナシ（甑ine蓋Fm獣）若シ船船
ガ登航當時不堪航デアツタ時ノ・保瞼契約・・全然数カヅ登生シナ
イモノトシプ取扱フノデアノレヵラ損害ガ其不堪航ト杢然關係ナ
キ別個濁立ノ原因二基ヅイタ場合デモ保陰者ノ・填補ノ責任ナク
叉後二至リ其歓隔ヲ修補シテ堪航ナラシメタ場合デモー且無敷
二蹄シタ契約ヲ復活セシメノソコトノ・法律上不可能ト言ノ・ネパナ
ラヌ。LordTenterden・・假令船舶ガ登航當時不堪航朕態ニアツタ
トシテモ損害登生前二其歓隔ヲ修復シテ航海二堪へ得ノレ様ニシ
タラ保瞼契約・・無敷ニノ・ナラナイト主張シPhillip　Chanceller
：Ken七等ノ有力ナノレ賛成ガァツタケレドモマダ英國判例ノ探用ス
ノソー叶ナラナイ（鑑欝、灘眠諭）但シ保険者珊舶ノ不
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堪航ナノ〆事實ヲ知ツテ且ツ其饒鳴ヲ修復スルタメニ寄港スノγコ
恥二同意シタ様ナ場合ニノ・保瞼者ハ黙示携保ノ義務ヲ冤除シタ
モノダト言フ理由デ保険契約ノ有敷ヲ宣シタ例ハアノγ。
（霊鵠養謙認糀瓢㌔論）
　（雲）
併シ法律ハ輩二登航鴬時ノ航海堪能力ヲ要求スノレニスギナイ
ノデァツテ其船舶ガ引績キ其堪航状態ヲ持績スノレヤ否ヤノ如キ
ノ・敢エテ問ハザノレ所デァノγ。此黙ハ船舶所有者ノ堪航権保義務
ノ場合ト異ノソ所ハナイヵラ故ラ轟説明ヲ試ミル必要ハナカラウ
併シ保瞼ノ場合ハ運逸契約ノ場合ノ如ク輩二螢航當時ト言フ丈
デノ・精確デナイ。何恥ナレバ保瞼者ノ携保責任ノ・寧・登航前カ
ラ開始スノンノガ普通デァルカラデアノレ。而シプ此黙二就イテ英
國海上保瞼法・・其第三七條第二項二於プ特論し保瞼契約ガ碇泊
中ノ船舶ヲ耀保スベキ揚合二於プノ・、其船舶ガ危険開始ノ時（保
瞼者ノ搬保責任登生ノ時）二於テ其ノ港二於ケノソ普通ノ危瞼ユ
堪へ得ベキコトヲ黙示ノ携保條件トス1ト規定シテ居ノレ
　（駐）　『Vhere　the㍗ollcy誠t2っhs　whi三e　the　ship　is　in　p（）rち　there　is翻1so我惣
　　imPlied　w轟rrallty　th纏もsl｝e　sh鵬U撃説t　t五3　（・ommencement　of　the　risk？
　　be　re粥on劉bly　fit　to　ellcou鷺ter　the　ordinary　perils　of　the　porも．
吾商法ノ・保験者ノ・船舶ガ登航ノ嘗時安全二航海ヲナスニ必要
ナノレ準備ヲナサ・・グニ因リプ生ジタノレ損害ニツキ填補ノ責二任
セズ（璽礫繋杢翻ト規定シテ居ノレニ止マジ登航前帥チ碇泊中ノ危
瞼ヲ携保スベキ場合二就キテ・・英國法ノ如ク何等明文ヲ設ケテ
居ラヌ。併シコノ黙二就イテ・・商法第六六七條第二號ヲ類推シ
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テ英國法二於ケノレト同様二解スベキモノダト思フ。而シテ保瞼
讃券二・’保瞼者ノ責任ノ始期ヲ規定スノレノニ瓢蹴d　fromトイ
フ文字ヲ以テスノレノガ普通デアノレ。即チatハ碇泊中ノ危瞼ヲ
意味スルモノデアノレ。
航海堪能力ノ槻念ノ・保瞼法ノ下二於テモ純客観的ノモノデ被
保瞼者ガ不堪航二就キ悪意デァツタカ又・・其不堪航ナノレ事ヲ知
ラザノレニ付キ過失ガアツタカ否カノ如キノ・法律ノ敢テ問ノ・ザノレ
所デアノレ。（潔認躍認㌍聖鵡）從ツテ登航前船主ガ其船二封
シ嚴密ナノソ槍査ヲ途ゲタノソ上造船技術家（Shi｝）builder）ガ満足ス
ノレ程度ノ十分ナノレ修繕ヲ加ヘタ場合デモ事實上船舶ガ不堪能デ
アノレ場合二・・假令其不堪能ガ槍査叉ノ・修繕ノ際登見スノレコトノ
出來ナカツタ潜在蝦疵二基ク場合デモ保瞼契約ノ・無敷ダト言ハ
ネ母ラ邦（艦瀧鼎臓翻麗，ど響謂）
術吾商法ガ船舶ノ不堪航ヲ以テ船騰保瞼及運賃保険二於ケノソ
保瞼者ノ免責事由トシタノ・・全ク公盆的理由二基クモノデアノレ
カラ之二反スノレ特約・・無敷ト言ノ・ネバナラヌ。ケレ共英國法ノ
下二於プノ・船舶ノ航海堪能カニ關スノレ黙示搬保ノ免除特約ハー
般二有敷トセラレテ居ノソ（錨濃。10鐙，＆惚豊）
第二項　　船舶不堪能ト積荷保険
（一）
吾商法・・船舶ノ不堪航ヲ以テ積荷保瞼二於ケノソ保瞼者ノ免責
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事由トシテ居ラナイカラ損害ガ積載般舶ノ不堪航二基ヅイテ生
ジタ場合ニノ・荷主ノ・一方被保険者トシテ保瞼者二封シ損害填補
ノ請求ヲナシ得パト岡時二他方二於テノ・運途契約ノ當事者トシ
プ船舶所有者ユ封シ堪航確保義務ノ不履行ヲ理由トシプ損害賠
償ノ請求ヲナスコトガ出來ノソ（註三）併シ保瞼懐ハ所謂代位ノ’制
度ガアノレカラ荷主ガ保瞼者カラ填補ヲ受々タ場合ニノ・荷主ノ船
舶所有者二封スノレ損害賠償講求穰ノ・澗滅スノソコトナク當然保険’
者二移輻シ保瞼者ハ直接離舶所有者二封シテ賠償ノ請求ヲナス
コいナリ（璽蚤纂茜重美篠第）船舶所有者ハ結局其船舶ノ不堪航
二基ク損害ニロ封シテ責任ヲ免レルコ警ハ出來ナイコトトナノソノ
デアノレ。（註四〉
　儘三）荷主踏船舶断有者ヨサ賠償チ受ケタル後更二保瞼者菖野シデモ保瞼
　　　金請雅チナス惣トガ出楽7レカ講戴鮎二關シテハ荷主ガ己二船主カラ損
　　　害ノ賠償チ受ケタ以上最早現實二損害チ被ツテ居ラヌ事呂ナPレノデプ
　　　ルカラ更二保瞼者二i封シテ保瞼金チ諸蓑スル事ハ出来ナィト蓄フ濱極
　　　礁薮灘黙罐螺謙齪士）ト右二卸灘ハ全燃搬
　　　原因及性質チ異識スルモノデアルカラ船主カラ賠償チ受ケタ後デ甕更
　　　二徽金購騰咄勲嗜フ積蹴｝艀綴難韓鵜難
　　　葉讐茄悪騨麟雛霊簑顎）
　（註圏）船舶不堪航ノ場合ノ船舶灰有巻ノ賠償義務ハ不法行爲論基ヅグ篭ノ
　　　デナイカラ商法第四一六條昌虜謂第三姦ノ行爲二因サテ甘ジタゆ擾害
　　　ト言フコトガ出來ルカ否力疑ノ食余地ガナイデハナイ○併シ同條二所：謂
　　　第三者ノ行：爲二因窮テ生ソタゆ損害挙ハ不法行：爲ノ場合ノミナラズ廣
　　　殖郷履行ノ齢砲含ス　ノ｝解ス可轡デアラウ・（醒
　　　扁離議灘購螺主瓶三）
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　（ニ）
上述ノ如ク英國海上保険法・・積荷保険二於テモ其積載船舶ノ
航海堪能カヲ以テImplied　warrant”シテ居ノ1／ケレ共荷主二封
シ船舶ノ堪航カヲ搬保セシメノレコトノ・昔時ノ如ク自船運途叉ハ
全部傭船ソ行・・レタ時代二於テノ・或ノ・要當デアツタヵモ知レナ
イガ最早船舶業ノ・貿易業ヨリ分化シテ全然別個ノ人二依ツテ纏
螢セラレ且又船舶能力（積載量）増進ノ結果全部傭船磨レテー部
傭船叉・・個品蓮逸ガ盛二行ノ・レノソ標ニナツタ今日二於テノ・荷主
ノ・直接船舶ヲ支配スノレ機會モナク從ツテ積載船舶ノ斌態二就イ
テ十分ノ知識ガァリ得ヤウ筈モナイ。却ツプ此黙二於プノ・保瞼
業者ノ方ガ荷主ヨリモ便宜的且ツ優越的地位ニアノソノデァノレカ
ラ荷主ヲシテ保瞼者二劃シ船舶ノ堪能カヲ保讃セシメノソコトノ・
苛酷デアノンノミナラズ叉不合理ト言ハネバナラヌ。（諮監、，畿乙
粉吾商法ガ積荷保瞼二於テ積載船舶ノ不堪能ヲ以テ保瞼者ノ
免責事由トシナカツタコP・立法ノー進歩トモ言フベキデァラ
ウ。
及騰船ト航堪??????項三第
英國保瞼法ガ雛舶ノ航海堪能カヲ以テ保瞼契約ノImpliedwar－
r批ntyトシテ居ノレコトノ・屡述ベタ所デアノンガ同法・・期間（定期）保
瞼（Timepolicy）ト航路（航海）保険（Voyage　P・1icy〉トノ間二隔
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別ヲ設ケプ期聞保険ノ場合ニハ航路保験ノ場合ノ如ク舩舶ノ
堪能カヲ以テ保瞼契約ノ前提條件（Cond墨tiOR　precident）即チ
Implied－a吻いシ弼デ（撫喩黙潭被保険着ガ
不堪航ナノソコ聾ヲ知リナガラ其儘登航シタ場合二限り其不堪航
工基ク損害二封シテ保瞼者ノ・填補ノ責任ヲ免影・卿｝シテ居ノレ。
換言スレバ期間保験二於テ船舶ノ不堪航ハ保険契約ノ無敷原因
デハナクテ輩二保険者ノ冤責事由タノレニ過ギナイノデアノレ、
而シテ英國法ガ期問保瞼ト航路保険トノ間二如斯其取扱ヒヲ異
轟シテ居ノンノハ全ク左ノ理由二基クノデアノレ。蓋シ航路保瞼ノ
揚合二於テハ被保険者ハ事實上登航前二其船舶ノ敏陥ヲ調査シ
ク之二劉シテ相當修補ノ途ヲ講ズ卿コトガ出來ノソケレ共期間保
瞼ノ場合・・全ク之ト事情ヲ異ニシ危瞼（保瞼者ノ責任）ガ航海中
ユ開始スノレコト峨アツテ葡シテ航海中ノ船舶ノ・杢然被保瞼者ノ
支配ヲ離レテ居り（Beyonδ：㎞owledge蹴dControlof　the翫ssu－
re劇從テ事實上被保険者ノ・其船舶ノ歌態ヲ知ルモコト出來ズ假
令叉其敏筋霞ヲ宍四り蕃等タ象シプモ之二・封シテ修補ノ途ノナイ雛艶
羅少クナイノデアルヵラシヲコノ場合二航路保瞼ト同様轟船舶
ノ堪航力ヲ以ツテlmη恥d瓢rr鋤ty｝シテ被保険者二推保ノ責
任ヲ負ノ・シメノソコトハ殆ド不能ヲ張フノレト等シク甚ダシク不當
恥言ハネバナラヌカラデァノレ。
　（醤）
併シ稀ヅテ之ヲ保瞼者ノ側カラ観察スノレナラパ亦期間保瞼轟
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於テ船舶ノ堪能カヲ以テImplied　warrantyトシナイコトニ就
イプモ矢張不當ノ結果ヲ免レナイ。何故ナレバ航海中ノ船舶ト
錐モー旦蹄來セ・“事實上被保瞼者ノ・船舶ヲ調査シグ其歓隔ニツ
イテ相當修補ノ途ヲ講ジ得ノソコトノ・航路保瞼ノ揚合ト何等異ノソ
所ハナイカラデアノン。換言スレバ個々ノ航路ノ保瞼二於テ・・保
瞼・者ノ・　Implied　warra，n七y　二依ッテー定ノ保護ヲ受ケ手尋1μ二拘
ラズ之等ノ航路ヲ包含スノソ期間保瞼ノ場合ニノ・前ト全然同一事
情ノ下ニアノソ揚合デモ其保護ヲ剥奪セラレノレコト・ナノレカラデ
アル。鼓二於テ保険業界ノ實際二於プノ・期間保瞼讃券中二L船
舶ノ航海堪能カニ封スノレ關係二於テ本契約ノ・個々ノ航路二就キ
別個濁立ノ契約ト同様二取扱フ1ベキ旨ノ約款ヲ（CI服e〉記載
シプ如上ノ不利盆ノ結果ヲ避ケテ居ノ収註五）コノ特約ノ結果期
間保瞼二於プモ其期間中二於ケノソ各航路二付キ船舶・・登航當時
常二堪航力ヲ有スノγコトヲ要シ不堪航ナノン場合二於テノ・其航海
二劃シテ保瞼契約ノ・全然敷力ヲ登生シナイコいニナノレノデアノソ。
　（註五）　“This　poliey　shall　be　su坊ect　to　the　same　warr乱11ty　of　seaw＆践hiness
　　asifthevesselwereinsuredseperatalyfbre艮chvoy批ge・”
　（……）
　爾航海中ノ船舶二封シプ保瞼契約ヲ締結シタ場合二於テモ其
船舶ガ其當時航海能カヲ有スノソコトヲ必要トスノンデアラウカ。
英國二於テノ・此顯二關シ積極的解答ヲ與ヘタ判例グアノン。（Hu－
cksV・Th・rut・n）併シ此ノ判例ノ・期間保瞼ノ場合二・・堪航カヲ
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ヲ．以テlmp1童edw継脇励y塾シナイト言フ原，則ノ確立シナイ前ノ
判例デァノレカラ最早其敷力押疑ハシイ。（鑑繰硫許驚〉或ハ
英國海上保瞼法第三十九條第二項ヲ以テ之ヲ決ゼントスノソ入モ
アノレケレ共同條・・碇泊巾ノ船舶5關スノレ規定デ航海中ノ船舶ノ
場合樋用ス麟モノ斉弼．（鑑織，灘穿）
第四項 積荷保険二於ケル船舶堪航
獣示推保二封ルス救濟手段
積荷籍ミ瞼二・方全テ積載船舟侮ノ航海堪台旨カヲ以テ　Implied　w我丁一
脇nty　トナシ荷主ヲシテ其搬保義務ヲ負捲セシムルコトノ苛酷
不當ナノソコト　既晶述ベタ通リデァノソ。併シ之二劃シテ・・ニツ
ノ救濟方法ガ行ハレテ居ノソ。其ノーツノ・Imp恥d微rr罰ty／
f樋棄デアツテ他ハ所謂Lo蹴一foτmsystemノ方法デァノレ。
　（一）Implied　w雛翫ntyノ拠棄
船舟島ノ堪航自旨カニ關．スノソlmpliedwarralltyノ・當事者ノ特糸勺ヲ
以テ発除スノレコトガ出家ノソ。帥チImplied　warrantyノ免除・・保
瞼渚側ヨジミレバImp漉d　w鍵「鋤ty違曹ノ場合二於テ保険契
約ノ無敷ヲ主張スル灌利ノ樋棄二外ナラヌ。而シプ普通用ヒラ
ノソ約款ノ形式舵船舶ノ堪能カノ擬制ニアノレ。邸チ　L保瞼者1・被
保験者トノ間二於テ船舶ノ・航海堪能カヲ有スルモノト看微ス1
トイフ意味ノ特約ガ即チコレデァノソ。（註六）
　（註糞）S＆葛wor山iness　of　the　vesse1漉be』ween伍e鵠sureds泓nd　underwriter』
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　　here－by　　admitte（L
右ノ特約ノ結果保瞼者ノ・船舶ノ不堪航ヲ雫フコトノ’出來ナイ。
併シコノ特約ノ敷力・・保瞼者ト被保瞼者間二止リ第三者ニマデ
及ブ可キ理由ノ・ナイ。從ツブ若シ保瞼者ガ船舶ノ不堪航二基ク
損害ヲ被保験者二填補シタ場合二於テハ被保瞼者ノ船舶所有者
二劉スノレ損害賠償請求権・・當然保瞼者二移轄シ保瞼者・・自己ノ
名ヲ以テ直接船舶所有者二勤シテ賠償ヲ求メノレコトガ出來ノソ。
　（ニ〉：L・乱nf・rmsystem
此方法モ船舶ノ不堪航ヲ以テ保瞼契約ノ無敷原因トシナイ黙
二於テノ・Implied　warranty纐棄ノ場合ト異ノソ所ノ・ナイ。併シ
Lo挑n　fom　systemノ・不堪航二基ク損害ヲ以プ保瞼者二於テ終局
的二填補ス可キモノトハシナイ。唯損害二該當スノレ金額ヲ無利
息前貸金（瓠vanced　loan　with・ut　interest）　トシテ被保険者
二支彿ヒ然ノソ後自ラ被保険者5代リテ被保険者ノ船舶所有者ユ
劃スノレ損害賠償請求穰iヲ行使シ其取立金ノ返還債務ト被保瞼
者ノ貸金返金返還債務トヲ相殺スノレ方法二外ナラヌ。而シテ此
場合ニノ・被保瞼者ノ船舶所有者二封スノレ損害賠償請求樺・・保瞼
者畠移轄スノレモノデノ・ナイヵラ保瞼者ノ・被保瞼者ノ代理人トシ
プ被保瞼者ノ名二於テ権利ヲ行使スノソノデアノソ。而シプ若シ辮
濟資カノ敏乏其他ノ事由二依り船舶所有者ヨリ賠償ヲ受ケノレコ
トノ出來ナカツタ場合ニノ・保瞼者ノ・前二無利子デ貸與シタ金額
ノ返還ヲ被保瞼者二劃シテ求メノソコトニナノレノデアノソ。
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巳二述ベタ襟二英國法ノ下二於プ・・船舶所有者ノ不堪航昌封
スノソ免責特約ノ・一般二有敷トセラ》而シテ實際・・船荷讃券（B砂
ヌノ・傭鷲契約（c／P）中二此趣旨ノ免責特約款ヲ挿入スノ晦トガ普
通ヂアノソ。然ノレユ保除法二於テ毛積載船舶ノ航海堪能カヲ以プ
ImP恥d　w継r紐智トナシ若シ不堪堪ナノレ場合二於テハ保険契約
ノ・杢然数カヲ登生シナイトシテ居ノレヵラ若シ保瞼契約關係二於
プ此ノ黙轟關シ何等ノ特約ヲナサナヵツタナラバ荷主ハ途二船
主叉ハ保険者ノ何レカラモ救濟ヲ求メノレ事ガ轟來ナイ結果轟階
ノレノデアノレQ
　　　第罵節暴謹責任
船舶ノ不堪航・・吾商法ノ下二於テノ・保瞼者ノ免責事由デァ謬
カラ之ヲ主張スノレ保瞼者二於テ不堪航ノ墨謹責任ヲ負ハネパナ
ラヌコトノ・言フ迄モナイ。叉英國法ノ下論於テ・・船舶ノ航海堪
能カハ保験契約ノ前提要件デアノレケレドモー般・船舶ハ航海堪
能カヲ有スノソモノト推定スベキモノデアノソヵラ被保険者ノ・填補
ノ講求二當ツテ離舶ガ登航當時堪航カヲ有シタノ・コ艶ヲ立謹ス
ノソ必要ノ・ナイ。却ツテ不堪航ヲ理由トシテ契約ノ失敷ヲ主張ス
劃保験者二於テ其不堪航ヲ立謹セネバナラナイ。此黙二就イテ
ノ・嘗ツテ異論ノアルコトヲ聞カナイ。而シテ塞謹責任ノ内容及
暴謹ノ方法二就書プノ・前章ノ説闘二依ツテ明カデアノソ。
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　　　　　　第一節　総　説
共同海損ト船舶航海堪能カトノ關係ニツイテノ・ニツノ方面カ
ラ研究スノソ必要ガアノソ。其一ノ・共同海損ノ前提要件タノレ共同ノ
危瞼其自騰ガ船舶ノ不堪航二基因シタ場合一例一・畷航當時
無髄二損傷ガァッテ即チ其船舶ガ航海堪能カヲ有シナカツタタ
メニ航海途中甚グシキ浸水ヲ來シ途二沈没ヲ免ノレタメニ豫定外
ノ溝二避難セネバナラヌ様ナ場合ノ如キー一其共同ノ危険ヲ免
ノンツタメニ船長ガ任意ノ塵分ヲナシタ場合二於テ是二基ク損害
及費用ノ・共同海損トシプ利害關係人二於テ分擦スベキモノデァ
ノソカ否カノ疑問デアツテ他ノー一ノ・共同ノ危瞼其自朧ノ・離舶ノ不
堪航ト何等關係ノナイ危瞼デアノソケレドモ其危瞼ヲ免ノレノソタ
メ轟船長ノナシタ虚分ノ結果生ジタ損害ガ船舶ノ不堪航論基因
シタ場合一例へ・“石炭庫内ノ石炭ガ自然登火ヲ生ジタノデ之
二海水ヲ注入シタ庭ガソノ石炭庫前後ノ隔壁ガ不完全デアッタ
爲メ濫入シタ海水ガ他ノ船総内二浸入シテ途二積荷二濡損ヲ生
ジタ揚合・如キー其ノ船舶自騰ノ不堪航二原因シタ損害モ共
同海損ト言ヒ得ノソカ否カノ問題デアル。而シテ前者ノ・共同海損
成否ノ問題デアツテ後者ハ共同海損トシテ利害關係人ノ分携ス
ベキ損害ノ範園ノ問題二外ナラナろ。以下節ヲ分チテ詳説ヲ試
ミ度イ◎
第四章　共周灘損 愚■
　　第二節　船舶ノ不堪航二基ヅク危
　　　　　　瞼卜共同海損ノ成立
：船舶ダ其登航ノ堂時航海堪能カヲ有シナカツタ爲メ航海ノ途
中船舶及積荷ガ急追ナル共同危瞼二襲ハレタ場合二其危瞼ヲ免
レルタメニ生ジタ損害及費用ハ共同海損トシテ利害關係人二於
テ分搬スベキモノデァノンカト言フニ本問題・・結局共同海損ノ成
立及精算ノ問題ハ蓮途契約關係ノ問題ト杢然分離シテ考察スベ
キ懸ノデアルカ否カノ問題議蹄養スベキモノデアル。而シテ共
同海損ノ成立及分搬二關スノソ問題ハ蓮途契約闘係ト分離シテ考
察スベキモノデアグヵ否カノ疑問ヲ閾明スノンタメニノ・勢ヒ共同
海損二關スノレ法制・・海上蓮逸法ノー部ナリヤ將又全然猫立ノ法
鋼ナジャノ根本問題二遡ラネバナラヌ。
此黙二關シテ英國二於ケノソ共同海損法ノ樺威タノソLリチヤー
ド瀞一ンス氏1（Richa戯Lowndes）”共同海損法・・海上蓮逡法
（L我w　o歪C鍵ri泓gebySea）ノー一部ナジ事言フ見解ヂアヅタラシイ、
（LowndesL翻ofgeRerahver我gep．34）而シプ同氏ノ・コノ見地
カラシテ抑共同海損・・船舶及積荷二關スノレ共同ノ危陰ヲ免レル
タメニ爲サレノソモノデナケレバプラナイノデアノソカラ若シ其避
ケン恥スノソ危険ガ運途契約上當然船舶所有者ガ責任ヲ負・・ネパ
ナジヌ性質ノモノデアノソナラバ其ノ危験・・實質上船舶所有者輩
濁ノ危瞼二過ギナイノデアツテ從ツテ其危瞼ヲ免レノレタメ轟或
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ノレ庭：分ヲナシプモ其庭1分ノ・共同ノ利盆iノタメデハナク結局船舶
所有者軍濁ノ利盆ノタメニ爲サレタコトニナノソノデアノレカラ其
庭分ノ結果生ジタ損害拉二費用モ共同海損トシテ利害關係人二
於テ分搬スベキモノデナイト断定シタ（同上p・34）從ツプ四一
ンズマノ見解二依レバ船舶及積荷二封スノレ共同ノ危瞼ガ船舶自
膿ノ不堪航二基ヅク場合二・・全然共同海損ヲ成立シナイト言ハ
ネバナラヌ。何故ナラバ船舶所有者・・船舶ノ堪航カニ付キ絶封
的捲保義務ヲ負捲シ若シ不堪航ノタメ損害ヲ生ジタ場合ニハ般
舶所有者ノ・其ノ賠償ノ責任ヲ負ノ・ネバナラナイヵラ不堪航二基
因シタ危瞼ヲ免レノレト言フコトノ・結局船舶所有者一個ノ利盆ノ
タメナシタコトニ蹄：スノソカラデアノン。
併シ乍ラ共同海損法ハ運途契約法ノー一部ナリト言フ命題二封
シテノ・俄ヵ二貧意ヲ表シ難イ。抑共同海損・・船舶及積荷げ運逸
契約二依リ連結セラレテ…個ノ共同危瞼團髄ヲ組成スノンコトヲ
前提要件トスノレノデアノレケレドモ船長ガ共同ノ危瞼ヲ冤ノソ・タ
メニナス任意ノ健分権及利害關係人ノ損害及費用ノ分携義務ハ
蓮迭契約自騰二淵源スノ晩ノデ・・ナク少クトモ現行ノ法制ノ下
二於テノ・益然別個ノ根擦二由來シ叉全然別個ノ法理二依ツテ支
配セラレプ居ノ㌃／モノト見ノレノガ正當デノ・アノレマイカ。何故ナラ
蓮塗契約二基ヅク法律關係ノ・軍二船舶所有者ト其ノ相手方タノレ
傭鷲者叉ノ・荷途人トノ間ユ止マリ決シテ之等ノ者相互ノ間二何
等直接ノ法律關係ヲ生ジナイケレドモ共同海損ノ場合・・之ト趣
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ヲ異ニシテ其當事者ノ・常二運逸契約ノ當事者署ジモ其範園廣ク
邸チ共同危瞼團朧ノ構成分子タノレ凡テノ利害關係人二及ピ且特
約ノ如何二拘ラズ利害關係人相互ノ間二直接権利義務ノ關係ヲ
生ズノレカラダアノソ。若シ共同海損ガ運逡契約法ノ…部デアツテ
共同海損ノ成立及分携義務ガ運途契約上ノ権利二依テ左右セラ
ノ1／ルモノトシタナラバ共同海損ノ成立ハ結局蓮逡契約ノ免責約
歎ノ有無二依ツテ左右セラレ（隷黙磐鼠en騨1）從ツテ若シ各荷主
轟封スル運途契約ノ内容ガ同一デナヵツタ場合二・・或ノレ荷主ト
ノ關係二於テノ・共同海損ガ成立スノレユ拘ラズ他ノ荷主トノ關係
晶於テノ・共同海損ハ成立シナイト言フ奇観ヲ呈スノンニ至ルノ
外ノ・ナイ。從ツプ共同海損ノ成立及分憺一二關スノレ問題ノ・運逸契
約關係ノ問題ト全然分離シテ考察スベキモノデァノレト思フ。吾
商法ハ共同ノ危瞼ガ遇失二依ツテ生ジタ場合二於テ利害關係人
ノ過失者（註）二封スル求償ヲ防ゲズト規定シ（塵榛纂杢墨〉而シテ
其過失ガ船舶所有者ノ過失ナルト第三者ノ過失ナノレトヲ匿別シ
1ヲイナイカラ後ノ見解二依ツタモノト見ノレ可キデァラウ。
　（註）過失ニハ船舶携保義務違背ノ如キ義務蓮背ノ場合チ包含スPレ魅ノ｝解
　　シデ可アノレペシo
前述ノ如ク共同海損ノ・運逡契約ノ義務違背ト全然猫立シテ成
立スノソ手ノデアノレカラシテ共同ノ危瞼ザ船舶ノ不堪航二基ヅク
揚合デモ船舶所有者ノ・荷主二勤シテ共同海損ノ分搬講求権（Ri一
ゆ樋・con頴b醐・n）ヲ有スルモノト言ハネバナラヌ。而シテ荷
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主・・他面二於テ叉堪航権保義務ノ不履行ヲ理由トシテ船舶所有
者二劃シ損害賠償請求権ヲ有スノレコトノ・勿論デアノソ。又此場合
ニハ荷主・・損害賠償権ヲ以テ船舶訴有者ノ分搬請求樺二封シテ
相殺ヲ封抗スノレコトヅ出來ノレノデァノレカラ結局船舶所有者ノ・其
無舶ノ不堪航二基ヅク損害二付キ責任ヲ免・ソノソコトヲ得ザノソコ
トトナリ決シテ不公李ノ結果ヲ生ズパ恐レ・・ナイ。猫逸商法ノ・
過失二縄別ヲ設ケ危瞼ザ利害關係人ノ過失二基ク揚合ノ・其過失
者ハ自己ノ受ケタ損害ニツキ分搬講求穰ヲ有セズト規定シテ
（響巻璽榛第）帥チ過失者自身ノ受ケタ損害・・共同海損中轟加ヘ
ノンコトガ出來ナイノデアノソ。併シ共同海損ノ成立ヲ否認スノレモ
ノデノ・ナイヵラ他ノモノガ受ケタ損害ニツイプハ分憺義務ヲ負
ノ・ネバナラヌ。
共ト害損ク???ニ
ノ
????節三第
抑共同海損ノ本禮ノ・船長ガ船舶及積荷ノ共同ノ危瞼ヲ免レノソ
爲メニ或一定ノ庭分ヲ爲シタ場合二於テ其塵分ノ結果生ジタノソ
損害及費用ヲ凡プノ利害關係人二於プ分搬セシムノソコトニア
ノソ。從ツプ共同海損ノ成立スノレ場合二・・如何ナノレ範園ノ損害ガ
共同海損トシテ利害關係人二於テ分捲セラノレ可キモノデアノ・・ヵ
ト言フ問題ガ起ノレノデアノン。此鮎二就イテ・・法律二明文ノ規定
’・ナイケレドモ共同海損タノレ損害・・共同海損行爲二原因シタ損
害属限ラノレ可キコトノ・言フマデモナイコデトアノレ。然ラバ共同
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海損タノソニ・・其損害力共同海損行爲ト如何ナノレ闘係ニアルコト
ヲ要スノレカ此黙二關シ英國二於プノ・債務不履行ノ場合二於ケノソ
損害賠償責任ノ範園｝同一ノ原則ガ行ハレテ居ノレ（翻欝ムg激量δ）
即チ事物通常ノ状態二於テ（iu　ordin乱ry　c乱use　o£things）其共同
海損行爲ノ自然的ノ結果（Natur泓1蹴d　re＆somb亙e　conse卿ence）
ト認メ得ベキ損害タノレコトヲ要スルノヂァノソ（相嘗因果關係主
義）。然ラバ不堪航二基ヅク損害ガー面二於テ共同海損行爲ト物
理的二相當因果ノ關係アリト認メ得可キ場合ニハ矢張共同海撰
トシプ取扱フ可キモノデアラウカ。自分・・之レ轟封シプノ・澗
極的二答ヘタイ。何故ナラ・“船舶ノ不堪航状態・・決シテ事物通
常ノ駄態ト言フコP・出來ナイノデアツテコノ異常ノ状況ノ介
入・・法律上當然相當因果關係ノ進行ヲ中断ス川ト見ノレ可㌣モノ
デアパヵラデアノレ。斯クノ如ク共同海損麩分ト物理的二相當因
果ノ關係ガアノ・場合デモ其損害ガ萄モ船舶ノ不堪航ト原因結果
ノ關係ブプアル場合二於テノ・共同海損トシテ取扱フ可キモノデハ
ナク全然船主二於テ負搬ス可キモノダト論ズレバ共同海損ノ成
立及分携ノ問題ノ・全然蓮塗契約ノ問題ト分離シテ考察ス可シト
言フ思想ト矛盾スノソコト・・ナイカ。自分・・更ユ矛盾セズト答ヘ
タイ。何故ナラメ弦二萄モ船舶ノ不堪航ト原因結果ノ關係アノソ
損害ハ凡テ共同海損トシテ取扱フ可キモノデナイ》言フノ・・損
害ガ般主二於テ運途契約上責任ヲ負フガタメデ・ヅク其損害自
盤ヅ巳二共同海損ノ要件タノレ共同海損慮分トノ間ノ相當因果關
鯛謀ヲ敏女琵シプ’居ノレカラデアノレ。
第五章　航海堪能力（Seaworthiness）
　　　　意義及標準
船舶所有者ノ・其船舶ガ登航ノ當時堪航カヲ有スベキコトニツ
キ捲保義務ヲ負携シ且ツ船舶ノ堪航カガ保瞼契約ノ敷力乃至其
運命二重大ナノレ關係ヲ有スノソコトノ’上述スノレ所ユ依ツテ明ラカ
デァノソ。然ラパ果タシテ如何ナノレ状態ヲ以テ船舶ノ航海堪能カ
ト言フカ。吾商法・・此貼二關シL安全二航海ヲ爲スニ堪フノソコ
ド（商法第五九一條）又・＼安全二航海ヲナスニ必要ナノソ準備云
云1（商法第六六七條）ト言フニ止ツテ何等詳細ノ規定ヲ設ケテ居
ラナイ。併シ航海堪能カナノレ観念ヲ定ムノレニ當ツテ安全二航海
ヲナスニ堪フ可キ歌態ヲ以テ其標準トナス・・極メテ正當ニシテ
又一般的標準トシテノ・之デ十分ト言・・ネバナラナイ。併シ果タ
シテ如何ナノソ厭態ガ安全二航海ヲナスニ堪フ可キ状態デアノンヵ。
前記標準ノ具髄的適用二當リプノ・種々ノ迷ヒヲ生ズノレコトガ少
クナイ。左二航海堪能カノ内容ニツィプ分析研究ヲ試ミヤウ。
先ヅ自分ノ・航海堪能力（堪航力Se＆worthiness）ヲ定義シプL船
舶ノ構造機關驕具乗組員ノ技傭及其員敷積付ノ方法積荷ノ分量
其他諸般ノ設備及準備等ガ當該航海中通常生ズノソコトアノソ可キ
危瞼二堪へ其企圖スノレ航海ヲ安全二途行シ且ツ其積載貨物ヲ安
全二仕向地二運邊スノソコトヲ得可キ状態ナ卯ト言ヒタイ。
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　（一）
航海堪能カハ相封的槻念ナジ
離舶ノ航海堪能カノ・船舶ノ種類航海ノ難易積荷ノ種類ニヨジ
ケ各場合轟ツキ之ヲ決定ス可キモノデアヅプ凡テノ船舶越封シ
凡テノ場合慣適用ス可キ唯一一縄封ノ標準ハアリ得ナイ。
（甲）航海堪能カノ・鷲舶ノ種類ニョリテ必ズシノ同一轟非ズ。
凡ソ鐡舩ト木造離ト・・其船騰ノ持久力昌ツイプ自ラ大少ノ差
異ガァノレノミナラズ外部ノ危瞼二封スノレ耐抗力ニツィプモ強弱
決シテ同一デノ・ナイ。叉河川航行ノ目的ヲ以プ建造セラレタ小
舟’ハ之轟封ミ／テ女口何ナノレ！方盛去ヲ講ズノレトシ㌧テモ大船ト同様二大
洋ノ航行ユ適當セシムルコト・・到底不可能デアノソ。從テ凡テノ
船舶二封シプ同…程度ノ堪航力ヲ要求スルト老バ堅牢ナノレ種類
ノ船舶ガ普通有スノレ堪能カヲ以テ標準トスルヵ又・・脆弱ナル種
類ノ般舶ガ通常有スノン堪能カヲ以テ其標準トナスカノ何レカデ
ナケレバナラ弐。乍併若シ前者ノ標準ヲ採用スノソトシタラ鐵般
以外ノ船舶・・凡ヲ堪能カヲ有シナィ訟いナリ去リトテ又後者
ノ標準二依ラウナラ凡テノ船舶・・常二堪能カヲ有ス可シ野言フ
結論二到達スル鷲トニナノレ。併シ其何レモ到底探用スノ戦トノ
出來ナイノハ深ク辮明スルマデモナイコ寧デァノレ。
然ラバ凡プノ船舶二劃シテ適用ス可キ絶劃的標準ヲ求ムグ諏
トハ出來ナイカ。蓋シ鐵船木造船大船小船等各種ノ船舶・・各々
胤曾ノ必要二基キテ存在スルモノデアノレ。從ツテ法律モ亦之ヲ
認メナケレパナラナイ。而シテ法律ガ巳二各種ノ船舶ガ各存任
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スベキコトヲ認メノレモノナラバ叉其堪航カヲ定ムルニ當リテモ
各種類ノ船舶ニツキ共種類ノ船舶ガ通常具備スノレコトノ出來得
ベキ程度ノ堪航状態ヲ以テ十分トセネバナラナイ。帥チ鐵船ハ
鐵船トシプ其普通有スノンコトヲ得可キ程度ノ堪航カアノソヲ以テ
足ソ木造般・・木造船トシテ其種類ノ船舶ガ逼常具備スノレコトヲ
得可キ歌態ニアノソヲ以テ堪航力アリト言フ可キデァノソ。從ツテ
極端二言ヘノぐ河川航行船ガ大洋ヲ航行スノソ場合二於テノ・（但シ
航路定限違反ノ結果航海其自膿ガ不適法トナノレコトノァノレノノハ
勿論デアノレ）其種類ノ船舶ヲ以え大洋ノ航行ヲ企ツルユ當り善
良ナノレ管理者ガナス可キ且ツナスコトヲ得可キ程度ノ設備ヲナ
シタ場曾二於テ・・之ヲ以プ堪航カヲ具備シタモノト言・・ネバナ
ラヌO
　（乙）航海堪能カハ各航路及各季節ニツキ必ズシモ同…二非ズ。
　河川ト海洋トノ・各危険ノ程度必ズシモ同一デナイノミナラ
ズ河川二大小ノ別アノソト同ジク叉海洋ニモ内海外海等ノ別ガア
ツプ各々其状況ヲ異ニシプ居ノン。從テ甲航路ノ航行二適當ナノソ
船舶モ其性質上又・・設備上ノ理由ニヨリテ乙航路ふツイテノ・不
適堂ナノン場合モアノレ。例之小蒸汽船ハ沼岸小航海ニノ・適當デァ
ツプモ遠洋航路ニツイテノ・其性質上不適當卜言ハネ・“ナラヌ。
叉同一船舶デモ沼岸小航海ヲナス揚合ト遠洋航海ヲナス揚合ト
ノ・其設備及準備等ノ黙二於テ相違ガナヶレ・fナラヌ。從ツテー
定ノ船舶ガ堪航カヲ有スノソヤ否ヤ・・專ラ各場合二於プ其ナサン
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トスノソ航海ニヅイタ之ヲ決定スノソ認トヲ要スグノデアグ。
海上ノ危険ガ其地理的理由二響ヅテ各地其程度ヲ異昌ス卿事
ノアノレ様ユ亦同一地黙デ毛季節ノ如何轟鷲ッテ其危陰ノ盤質及
程度ノ・常二必ズシモー様デナイ。冬季ハ天候ガ験悪デ鯨波猛威
ヲ振フ恥云7灘洋デモ夏季ニアツプハ風波静穏ヂ海上常二鏡ヲ
ナスト言フ所モアル。叉夏季灘風襲來ノ危険アノレ所デモ冬季論
於テ・・全然カリレ危俣ノナイコトモアノレ。從ツテ同…航路ニツ
イヲモ冬季ト夏季トニ於テ之昌封スル船舶ノ備ヘモ亦異ラナケ
筥／バナラナイ。帥チ堪航カノ標準ノ・各季籔晶ヨツテ同一デナイ
襲言フ所以ノ・弦二存スノソノデァノレ．更二極短距離ノ航海ユツイ
テ言フナラバ朝トタト干潮時ト満潮時トニョツテモ其ノ危験ノ
程度ヲ異ニスノレモノデアグカラ船舶航海堪能カノ標準ノ・叉其航
海ノ時問ニヨッタモ異ラザノyヲ得ナイ窪｝島ナル。
　（丙）航海堪能カノ・積荷ノ種類轟ヨジ必ズシモ同一轟アラズ。
抑航海堪能カトノ・無舶ガ當該航海中通常生ズノソコトアノy可寿
危瞼（Ordi且躍y　perils）轟堪へ得ノレコ恥ヲ必要トスノレ／ノミナラズ
（船騰保瞼轟於プノ・之ノミ農テ可ナゾ）更轟其運途ノ目的タノソ貨
物ヲ安全二輸逸スグニ適合スペキコ頁Carg・W・rもhy〉ヲ意昧ス
ノ囑厚アノ励河鑛聾繰瞼）｛段柵舶棋船舶陣魂膨
堪一航海ヲ絡了シ得タトシプモ積荷ヲ安全ユ楡逡シ得ベキ鹸態
」・ナカツタラ決シタ航海堪能カァジ奮言フコトノ・出來ナイ。例
之肉類ノ運邊二當リヲ沸冷藏装置アル惚警ヲ必要トシ若シ鷲ノ
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設備ガナケレバ船舶・・肉類ノ運途ニハ堪航カヲ有スノソモ六P・
言ノ・レナイ。其他病畜ヲ積込ンダ後更二健康ノ畜類ヲ積込ンダ
所ガ潰毒ザ不十分デアツタタメニ途二後二積込ンダ畜類ガ其傳
染病二戚染シタ場合又ノ・石油ヲ運途シタ後直二茶ヲ積ミ込ンダ
所ガ茶二石油ノ臭氣ヲ威染シタト言フ様ナ場合ハ何レモ其船舶
ガ其當時家畜又ハ茶ヲ運逡スノソニ適當シテ居ナヵッタト言ハネ
バナラヌ。又漏水ヲ生ジ易イ船舶ハ木材ノ運逸ニハ必ズシモ不
適當デナイトシテモ穀類ノ如キ易損品ノ輸逸ニノ・全然適當デナ
イト言フコトモ出易ξノレo
斯クノ如ク堪航カハ積荷ノ種類二依り其ノ標準ヲ異ニスーミキ
モノデアノレカラ同…船舶中二敷種ノ貨物ヲ積載シタ場合二於テ
ハ其ノ中ノ或ノレモノニツイテ・’其船舶・・堪航状態ニアノソト言ヒ
得ノソニ拘ラズ他ノ貨物トノ關係ニツイテノ・不堪航デアノソト言ハ
ネバナラヌ場合モ有り得ノ雇澤デアノソ。
　（丁）航海堪能力ノ・時ト所ニヨリテ其標準ヲ異ニセザノソヲ得ズ
　蓋シ航海堪能カハ其種類ノ船舶ガ普通有スノソコトヲ得可キ状
態換言スレバ其當時二於ケノレー般ノ知識経験ヲ以テ相鴬ナリト
認ムベキ且ツー般二望ミ得可キ程度！モノデアツテ造船技術ノ
進歩及航海業ノ登達ハ漸次其相當ト認ムベキ程度ヲ高ムベキモ
ノデァノンカラデァノソ。之ト同ジク甲地ト乙醗トニ於テモ其造船
技術及航海業ノ登達程度必ズシモ同一デナイノミナラズ船茄ノ
設備乗組員ノ敷等二關シテモ各地其慣習ヲ異ニス〆コトモ有り
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得ノソ從ツテ甲地二於テ航海堪能カヲ有ス〆篭ノト認ムベキニ拘
ラズ乙地二於テハ寧・之ヲ否定セネバナラヌ場合モアリ得ノレ諜
デァル。然ラバ航海堪能カハイヅレノ地轟於ケノソ標準ヲ以テ之
ヲ淡ス可キカ。殊二保験者鮎被保鹸者荷逡人恥船舶所有者恥ガ
各其所薦地ヲ異轟スノレ場合轟其決定標準ノ必要ヲ戚ズノレ。此黙
轟關シ英國轟於テハ艦舶所麗地二於ケノレ標準ヲ以テ之ヲ決スベ
シト言フノガ寧瞬通説デア卿ガ（含単暢感）米國デハ登航地ユ於
ケノソ標準轟ヨル可シトスル判例ガァノソ。
（戊）航海堪能力・・ソノ將昌ナサン継ノン個々ノ航海ニツキプ
淡ス可キモノトス。
船舶所有者ノ堪航捲保義務ノ内容トシテノ航海堪能力及保陰
契約ノ前提要件又・・免責事由トシテノ航海堪能カハ其ノ運途契
約叉・・保険契約二於プ定メラレタノレ特定ノ航海轟付イプ其議航
賞時ノ状態論於プ決スベキ観念デアノソコト・云フマデモナイ。
何恥ナレバ登航當時ト言フ3トノ・航海ノ特定セザノレ限り成立シ
得ナイ観念デァノソカラデアノソ。然ラパ航海トハ如何ナノソ事ヲ意
昧スノソカ。
凡ソ航海卜言フ文字ハニ穣ノ意昧晶用とラレ剛。一ハ船舶ノ
行動ヲ意昧スノレモノデ英語ノ所謂（Navfg甜・n）畠該當スルモノ
デアヅテ他ノーツノ・船舶行動ノ癌劃ノ観念デ英語ノ所謂（V・ya－
ge）畠該當スノソモノ｝言ツプ良カラウ。併シ船舶行動ノ庭劃塾言
ツプモ決シテ地理的囁域ト露フ輩ナル静的観念デハナク船舶ノ
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行動スノレ方面ヵラ見タノレ匠劃ノ義二外ナラヌ。本論二於テ航海
ノ始又ノ・航海轟堪ヘノソト言フトキノ・重二後ノ意味二用ヒラレテ
居ノレ。如斯航海トノ・船舶ノ全行動ヲ指スノデノ・ナクー劃内二於
ケノレ船舶ノ行動ヲ意昧スノソノデ．アノレヵラシテ當然弦二航海ノ個
i敷ノ軍位ノ観念ガ生レテ來ノレ諜デァノソ。然ラバー個ノ航海トハ
如何ナノレコトヲ意昧スノレカ。殊二航海軍位ノ観念・・本論二於テ
ハ其實盆二乏シクナイ。例ヘバ船舶げ甲乙爾港間ヲ柱復スノレ場
合二於テ往航及ビ復航ヲ各濁立ノ航海ト見ノレーミキカ叉ノ・往復航
海・・之ヲ包括シプー個ノ航海トナスベキカ。若シ後ノ見解二從
フ可キモノトスレバ航海堪能力・・甲港登航ノ際二存スレ・“十分
デァラウケレドモ前ノ見解二從ヘバ更二乙港出港ノ際ム於テモ
航海堪能カヲ備ヘネバナラヌコトニナノソ。而シテ航海軍位／観
念ノ・標準ノ立プ方ヌン・観察方面等ノ相違ヵラシテ種々異ツタ結
論二到達スノレコトニナノレノノ・免ノレ可ヵラザノレ数デァノン。從テ弦
二普遍的標準ヲ求メノレコトノ・無意義ナ企デアノレト言ノ・ネバナラ
ヌ。ソコデ自分ノ・本論ノ目的ノ範園内デ航海軍位ノ薇念ヲ確立
シテ見度イト思フ。本論二於プ論スノレ航海堪能力ノ観念ノ・專ラ
船舶所有者ガ傭船者又ノ・荷途人及族客二甥スノレ運途契約上ノ堪
航搬保義務ノ内容トシテノ航海堪能力及保瞼契約ノ前提要件叉
ノ・保瞼者ノ免責事由トシプノ航海堪能力ヲ言フノデァノソヵラシ
テ之等ノ契約ヲ離レブ航海ノ観念ヲ求メノレコト・・無意義卜言ハ
ネバナラヌ。從ツプ本論二於ケノレ航海λ軍位・・凡テ個々ノ契約
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ノ内容ヲ標準トシプ具鰹的≠淡定スベキヂアラネバナラヌ。例
へ通運邊契約ガ甲港ヵラ乙丙溝ヲ纒由シテ了溝轟到ノソ間ノ運逡
ヲ萎筆的トシテ居ルトキ・・其運途契約上ノ航海ノ・甲乙丙丁港間ノ
地域ヲ輩位トシテ成立シ若シ保瞼契約ガ乙港誘ヲ丙丁港ヲ経テ
戊港二至ノレ間ノ航海ヲ目的トスノソトキハ其保険契約上ノ航海ノ
箪位ノ・乙戌間ノ冨劃二就イテ成立スパモノ塾言ノ・ネバナラヌ。
叉如斯航海ナノレ観念ノ・各契約ヲ基礎きシテ其輩位ヲ決定スベキ
モノ｝シタラ同一鑑駒窪ニッイテ同時晶数個ノ航海ガ競合的二成
立シテ而モ航海ノ始メヌ・・絡リガ各個ノ航海二就イテ必ズシモ
ー致スルモノデノ・ナイコ恥ノ・言7マデモナイ。
　　（謁
　　航海堪能カノ・客観的観念ナリ
航海堪能力・・專ラ客観的事實轟ツキテ之ヲ決定スペキモノデ
アツテ若シ事實上不堪航状態論アル時ノ・當事者ガ之ヲ知ヅテ居
ツタ否か叉・・知ラザノソニツキ遇失ガァッタヵ否カハ敢テ之ヲ問
ハナィノデァノソ。從而假令船舶ヲシテ堪能カヲ有セシムパニツ
キ最善ヲ蓋藷シタ場合デ篭事實」ヒ敏購銭ヲ有シ』テ居ノレかキノ・之ヲ以
プ航海堪能カアジト言フコ襲ノ・出來ナ属ノデァツプ。其敏陥ユ
基ク損害副封シテハ船舶所有者ハ自己ユ過失ノナカツタ事ヲ理
由襲シプ責任ヲ免レノレコむ井出來ナイ。（麓奮擬森鵡懸曳）從ツプ
保験者モ亦其損害二封シプノ・填補ノ責任ナキモノト言ハネバナ
ラ案。上述ノ如ク航海堪能カノ・客観的二之ヲ定ムベキモノデア
ノソヵラ假令其敏隅ガ相嘗ノ漣意ヲ以ヲ登見スル3トノ出來ナイ
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（Laもent　defeG七）又・・避クノ〆コトノ出來ナイ性質ノモノデァツテ
モ矢張其雛舶ノ・航海堪能カヲ有スノレモノト言フコトノ・出來ナイ
ノデアノレ！。
而シテ航海不堪能ノ観念中二船膿機關驕具等ノ潜在暇疵ヲモ
包含セシメノレコトハ英米二於ケ〆學説判例ノ等シク認メノレ所ヂ
ア…（贈融鑑撒離欄例鑑1鷺鵯謙島）併シ
米國デノ・前二述ベタ様二Harter　Actヲ以テ船舶所有者ノ免責
特約ノ敷カノ限界ヲ規定シ而シテ其ノ第二條二於テ航侮堪能カ
ニツキ相當ノ注意（due　diligence）ヲ沸フベキ義務ノ・反封ノ特約
ヲナシタ場合デモ之レヲ免ノレ・コトノ・出來ナイト規定シプ居ノン
カラ・其ノ反封解繹カラシテ叉船舶所有者ガ相當ノ淫意ヲ彿ツタ
場合ニハ最早責任ヲ負・・ナイト言フ趣旨ノ特約ハ適法ト言ノ・ネ
バナラヌ。從ツプ若シ此ノ趣旨ノ特約ヲナシタ場含・・其性質止
相當ノ注意ヲ彿ツテモ如何トモスノレ事ノ出楽ナイ所謂潜在蝦疵
ニツイテ・・結局船主ノ・責任ヲ負・・ナイト云フ結論二到達スノレコ
トニナラザノンヲ得ナイ。併シ船舶所有者ガ潜在鍛疵二封シテ責
任ヲ負ハナイ様ニナノソノハ右ノ免責特約ノ間接ノ結果デァツテ
Harter　Ac七ソレ自騰ノ直接的敷果デノ・ナイ。彼ト是トヲ混同
シテハナラナイ。
併シナガラ潜在堰疵・・相當ノ注意ヲ以プモ到底登見スノレ事ノ
出來ヌ且ツ避クノレコトノ出來ナイ殆ド不可抗的ノモノデアノソカ
ラ船舶所有者ヲシテ之昌封シテ絶封的ノ搭保責任ヲ負ハシメノン
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コト・’鯨リ苛酷ノ鎌鷺ガナイデハナイ。ソコデ…八九三年倫敦
國際曾議（Lonαon　Conference　Rules　of　Af艶rightment1893）ノ・
其決議第二條第三項論於テ　齢舶所有者又ノ・其代理人ガ相當ノ
淫意ヲ怠ラナヵツタナラバ船膿機關叉・・薦具二於ケノレ隠レダ暇
癌論付テハ船舶・・不適當（撒丘tness）又ノ・不堪航（unseawo掘1iness）
｝看徹サズ1ト規定スノソ纂至ツタ。像罠羅慧欝鷹）併シコレハ輩轟
學曾ノ決議二止ソ法律上何等ノ拘束カヲ有スルモノデハナイ。
ヶレドモ英米デノ・潜在蝦疵二封スノレ免責特約ハ法律上之ヲ有敷
恥シテ居ノンヵラ船舶所有者ノ・傭般契約書（曲a鵬rp麟y〉又・・船荷
謹券（Bill・£：Laling）中二免責條項ヲ記入シテ責任ノ免騰ヲ謙剛
コ塾ガ普通デァノレ。爾濁逸商法ノ・明文ヲ設ヶナ（第五五九條）離
舶所有者♪・通常ノ運逡者タノレ注意ヲ以テ登見スノレコト能・・ザノゲ
i暇疵沖ツイテ・・責任ナキ旨ヲ明定シテ居ノソ、而シプ是等ノ法制
ハ勿論立法論トシノ・大二以ラ他山ノ石トナスベキデアラクケレ
ドモ吾商法ハ不堪航二基ク損害二罫シテノ・船舶所有者ハ特約ヲ
ナシタ場合デモ責任ヲ免レノレコD・出來ナ・1トシテ居ノレヵラ結
局潜在鍛疵二郵シテモ亦絶封的推保責任ヲ負捲シプ居ノレモノ恥
解スノγ外ノ・ナイ。
爾航海堪能カハ純客観的観念デアツテ槍査官吏又・・鑑定人ノ
主観的判断ヲ以テ之ヲ擬制スルコトノ出架ナイノノ・勿論デアノ％
從ツテ假令其登航當時二於プ槍査官吏叉ハ鑑定人ガ航海堪能力
昌ツキ讃明ヲ興一タ場合デモ其誰明ナノソモノノ・箪誇一慮堪能カ
ヲ有ス可シト言フ推定的敷カノ・アルデアラクケレドモ終局的轟
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船舶ノ堪航カヲ擬制スノソ敷カアノソモノデ・・ナィ。
　　（三）
　　航海堪能カノ・船舶ノ完全無敏トノ・同一二非ズ。
上述ノ如ク航海堪能カノ・純然タノソ客観的観念デ已二事實上航
海高堪へ得ナイ歓陥ガアノレ以上假令其歓階ガ相當ノ注意ヲ以テ
モ駿見スノンコトノ出來ナイ又・・船主ガ相當ノ手段ヲ講ジテモ避
クノレコトノ出塞ナイ性質ノモノデアツテモ其船舶ヲ以テ航海堪
能力ヲ有スノソモノト言フコトハ出來ナイト言フタカラトテ航海
堪能カガ離舶ノ完全無敏換言スレバ如何ナノン危瞼二封シテモ堪
へ又決シテ微細ノ損害タジトモ生ジナイ程度ノ意味ダト誤解シ
プハナラナイ。何故ナラバ法律ノ要求スノソ所ノ・特定ノ船舶ガ該
航海中普通遭遇スノソ讐トアノレ可キ危険（Ordin鍵y　pe田s）二野シ
テ其種ノ船舶ガ普通有スノレコトヲ得可キ耐航カアリヤ否ヤト言
フ槻念二過ギナイヵラデアノン。從ツプ航海堪能力ヲ以テ客観的
観念ナソト禧スノレノ・・如上ノ程度ノ堪航カヲ有セザノソニツキテ
過失ガァツタヵ否カノ・敢テ之ヲ問・・ナイト言フ趣旨二過ギナイ
　ハきノプアノレo
上述ノ如ク航海堪能力ノ・當該航海中二普通生ズノレ3トァスベ
キ危瞼二封シ其種類ノ船舶ガ普通有スノレコトヲ得ベキ抵抗力ノ
義二外ナラナィノデァノレカラ特定ノ船舶ガ堪航能カヲ有スルカ
否カノ・理論上當該海中二生ズ可キ普通ノ危瞼蚊二其種ノ船舶ガ
普通有スノンコトヲ得ベキ抵抗カノニ元的標準ヲ以テ之ヲ決定シ
ナケレバナラヌト言・・ネベナラヌ。然ラバ果シテ如何ナノレ程度
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ノ危瞼及抵抗力ヲ以テ鼓二所謂普通ト言フ可キモノデアラウカ。
之ハ專ラ各場合轟ツキ淡定スベキ事實問題デ弦二一般的標準ヲ
示スコトノ・困難デァルケぴドモ普通有シ得ベキ抵抗カト・・善良
ナノレ管理者（All　ordimry　c躍efτ皿乱nd　pruden七shipowner）ガ適當ト
認ム可キ程度換言スレバ善良ナノソ管理者ガ其敏陥ヲ知ツタトシ
タラ洪シテ其儘ヂハ登航シナカツタラウト認ム可キ程度ヲ以テ
先ヅ堪航不堪能ノ分界ト言フ事ガ出來ヨウ㍗思フ。（躍簸，。畿）
而シテ普蓮遭遇スルコトァノン可キ危瞼トノ・其季節ノ航海中二遭
遇スノソコトガ合理的二豫期セラノレル危瞼ノ意味デ（韓譲書溜nc犠覆
灘電質鷺）而シ危険ハ必ズシモ海上特有ノモノデァノソコトバ必
要デナイ。即チ暴風雨衝突暗礁ノ如キ危瞼ハ勿論火災食料材料
ノ敏乏等モ包含スノソモノト言ノ・ネメナラヌ。
　　（四）
　　航海不堪1翻・其原因ノ如何ヲ問・・ズ。
般舶ノ航海不堪能ノ・構造上ノ歓隅設計ノ拙劣材料ノ粗悪自然
的頽敗（年敷腐朽霊蝕等）海上ノ事鍵修繕保存其他取扱上ノ不濫
意等種々ノ原因二由來スル。併シ其現實ユ不堪航状態ニアノソ以
上ハ之ガ如何ナノレ事由二基クモノデアノンカハ法律上ノ敷果二何
等影響ノ・ナイモノデアノレ。從ツプ不堪航ガ不可抗力又ノ・造般講
負其他般舶所有者ノ關知セザノレ第三者ノ行爲二基因シ且ツ假令
船舶所有者ガ全然之ヲ知ラザソシ場合デモ船舶所有者・・臼己轟
輝失ノナカヅタコ野ヲ理由トシグ其船舶ノ堪航ヲ主張スノソコ塾
漕出來ナイ。
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上述ノ如ク航海不堪能ハ其原因ノ如阿ヲ問ノ・ナオノデァノソカ
ラシテ若シ不堪航ガ船員ノ過失二基因シ而シプ假令船荷讃券中
二船員ノ過失二封シ責任ヲ負・・ナイ旨ノ免責約款（Negligence
c1我use）ガ明記シテアツタ場合デモ船舶所有者・・之ヲ理由トシ
テ其不堪航二基ク損害二封シ責任ヲ免レノレコトハ出氷ナイ。
　（五）
　航海不堪能ト航海不能（Seeunt泣chigkei七）P・同一義轟非
．ズ。
航海不堪能ト航海不能ト・・匿別セネバナラヌ。帥航海不能ト
ノ・他ノ援助ヲ受クノレコトナク輩濁ニテ航行スノソコトノ出來ナイ
被害的状態約言スレバ至然航海能カヲ喪ヒタノち状態デ（馨醤號讐茜
轟量慕嬰）航海不堪能ハ之ヨリー雇廣汎ナノレ観念デァツプ航海不
能ノ如ク航海能力ノ喪失及被害ヲ前提トスノソモノデハナイ。假
令・濁立航行ヲナシ得ノレ場合デモ其航海ヲ安全二途行スノレ事ガ出
1來ズ』叉ノ・其積荷ヲ安全5運邊スノソニ適合シナイ場合ノ如キノ・航
海不能デ・・ナイケレドモ航海不堪能ト言・・ザノソヲ得ナイ。
　　（六）
　航海堪能カノ・船膿ノミニツキ之ヲ言フニ非ズ。
航海堪能カハ船舶自騰ガ航海二堪へ得ノレ丈デ・・足ラナィ。更
二其驕具ハ勿論燃料食料積荷ノ分量其積載方法離長ノ知識技楠
離員ノi敷及其能力水先案内人ノ有無等凡テノ黒占二於テ當該航海
ヲナスニ適當シタノソコトヲ必要トスノレモノデァノレ。從テ舩騰ガ
如何二堅牢ナ船舶デモ燃料叉ノ・船員ノ食料ガ不十分デァノレカ或
ノ・積載貨物ガ多量二i過ギ（over』k）ading）』叉・・其積載方法ガ不適
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當ナノソガ如キ（improper　sto轍ge）或・・船長又ノ・離員ガ當該航海
晶封シ十分ノ知識纏鹸ヲ有セザノレガ如キ或ハ水先案内人ガ必要
ナノ農之ヲ付噸ナカツタ様ナ揚合ノ如キ到底航海カヲ備ヘタト
言フコトノ・出來ナイ。
凡ソ船舶・・各貨物ノ積載量ニヅキー定ノ限度ガァノソ。從ツプ
若シ其限度ヲ超ヘテ貨物ヲ積込ンダナラ其結果其船ノ海難二封
スノレ抵抗力・・減退シ途二航海不堪能轟陥ノレ認P・アソ得ベキ聡
恥デアノソ。然レドモ亦過積ヲナシタ場合ノ・凡ブ航海不堪能ナリ
恥断ズベキモノデ沸ナイ。何敵ナラノヂ其儘デノ’海難二堪へ得ザ
ノレ献態ユアノレ場合デモ若シ海難論際シプ直二一部ヲ除去シテ以
プ海難二堪へ得ノ》欺態轟復シ得ノレコトガ容易ナノレ場合篭アリ得
ノレカラデアノレ。例之甲板積ノタメニ過積トナリタノレ場合ハ勿倫
其儘デノ・到底航海堪能ナジト言フコ塾・・出擁ナカラウケレドモ
若シ其甲板積ノ部分ガ海難二際シテ直二除去シ得ノレモノデアレ
バ其過積ノ故ノミヲ以テ船臆内ノ貨物二封スノン關係ニマデモ其
離舶ヲ不堪航トナスノ必要ハナカラウト思フ。
併シナガラ航海堪能トノ・離舶ガ海難ユ堪へ得グ2｝ノミヲ以
プ足し／跡ノ・シナイ。其積荷ヲ安全島輸途スノレ轟適當シタノ晦
トヲ必要トス〆ノデアルカラ上蓮ノ如ク海難轟際シプ其積荷ノ
ー部ヲ除去シナケレバ其航海ヲ途行スノソ2トノ出來ナイ場合昌
ノ・其除去セラノレ可キ貨物ノ關係二於プノ・其船舶・・航海堪能カヲ
有シ弼モノ嗜ザノソヲ得弼．（舞囎．ヤ蜀從冠述ノ
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如キ甲板積ノ場合二於テノ・船臆内ノ貨物二封シ其ノ船舶・・堪航
カヲ有スノレモノト認メ得ノレ外シテモ甲板積ノ貨物二封シプノ・之
ヲ否定セザノレヲ得ナイノデアノソ。
其他積付ノ方法（st・W＆ge）ノ・船舶ノ海難二封スノレ抵抗力及貨
物ヲ安全二輸途シ得ノソヤ否ヤニ密接ナノレ關係ヲ有シ其積付ノ拙
劣ナノソタメニ不堪航トナノソコトノアノレノ・・言フマデモナイ3ト
デアノレ。例之積荷ノ重量ガ相李衡セザノレタメニ右舷傾斜又ハ左
舷傾斜ヲ生ジ或ノ・Top－he＆vyトナノレガ如キ・・其一例デアノレ。
船舶ノ蓮航停止凡テ船長ノ指揮命令二基クモノデアツテ而シ
テ船舶航行ノ運命ノ・實二船長ノ技個二待ツコトガ少クナイ。從
ツテ船長ガ其任二堪ヘザノンモノデァノソナラバ其船舶・・之ヲ以テ
航海堪能カヲ有スノレモノト言フコトノ・出來ナイ。而シプ弦二其
任二堪フト言フノノ・健康歌態ガ其職務二堪一得ノソコト計リデナ
ク更二當該航海ヲ安全二途行スノソニ必要ナノソ十分ノ知識緯験技
彌ヲ有スノソコトヲ言フノデァノレ。併シ何レノ國二於テモ船長其
他ノ高等海員ノ・國家ノ設ケタ試瞼二合格シ海技免状ヲ授與セラ
ンタモノデナケレバナラヌモノデアツテ而シテ筍1モ海技免朕ヲ
所持スノレモノノ・其技緬ユツイテノ・公ノ保讃ガァノレト言・・ネバナ
ラヌ。然ラバ海技免状ヲ所持スノレモノノ・凡テ其任二堪フノンモノ
ナリト断言スノレコトガ出來ノレデアラウカト言フニ必ズシモ肯定
ノ・出來ナ不．何故ナラ・“海技免状ナノレモノノ・輩二形式上ノ資格
判ヒマリ免朕ヲ所有スノソモノハー慮航海二關ネノレ知識技能ヲ有
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スベシトノ推定ハ受ケノソデァラウケレド毛之ガタメ轟絡局的轟
其技能ヲ擬制セラレ卿篭ノデハナイカラデアル。從而海技冤状
ヲ有スノレモノデモ事實上特定ノ航海ニツキ知識経験不十分ナノソ
場合二於テノ・其離長ハ當該航海昌ツキ其任二堪へ得ルモノト云
フコト・出來ナイ。弦島一ノ問題ガァノン全然船長タノグノ資格（海
技免状）ヲ有セザノレモノガ事實上船長ノ職務・・衝り又ハ海技免
飛轟ノ・航路ノ種類（遠洋近海沼海）汽離帆船ノ別及船舶ノ大小二
葺塔嘱別アノン駒ラズ（鞭鵬蟻第泊己ノ鰍ヲ有ザノソ
船舶又・・航路ニツキ船長タルノ職務ニツイタ場合二於ナ其形式
上ノ資格ヲ敏如シタト書フノミヲ以テ其船長ノ・其任二堪ヘザグ
モノデアノレト言フベキデアラウカ換言スレバ其主宰スル船舶ハ
航海堪能カヲ有セザノレモノト言フ可キデアラウカ。Arnould・・資
格欲如ノ理由ノミヲ以テ直轟航侮不堪能原因ト云ヒ得〃カノ・極
メプ疑問デアツプ殊二事實上安癸二航海ヲ途行シタ場倉ノ・必ズ
シモ是ヲ不堪能トナス理由ナヵラウ。併シ航海途行ノ方法ノ・不
適法デァノソ卑ラ若シ被保瞼者ガ之ヲ知ヅプ居タ時ハ保瞼契約ハ
鰍囎ス可キモノ姓論ジ堀ノ艦盤熟孕糊惟万船長
ガ其任二堪フノソヤ否ヤト言フコP・其ノ形式的資格ノ有無二拘
ラズ專ラ實質的二之レヲ決定スベキモノデァラネバナラナイ。
但シ無資格ノ理由デ制裁ヲ受クルコトノァノレコP・叉劉論デア
・ソ．（難惣
而シテ上述スル所ハ機關士及蓮轄士ニヅキクモ同一デナケン
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バナラヌ。樹船舶ノ・船長其他ノ高等海員ノミヲ以テ航行シ得ノソ
絶ノデノ・ナイ。水夫火夫雑役夫等相當ノ乗組員ガナヶレ・“航海
堪能カヲ有スノソモノト言フ事ノ・出來ナイ。而シテ弦二相當トイ
フノ・其敷ニツオテノミ言フノデノ・ナイ。其能奉及技能等凡テノ
瓢二於テ當該航海二適當シタノレコトヲ言フノデアノソ。
或港灘ノ出入二當り法令ヌン・慣習上水先人（Pilot）ヲ必要ト
スノレコトガァノソ。從而雛舶ガ其港溝ノ水路二關シ十分ノ知識ナ
キニ限リ若シ水先人ヲ付セナカツタ場合ノ・其船舶’・航海堪能カ
ヲ有スノソモノト言フコトノ・出來ナイ。然ラバ水先人ヲ要スノレニ
拘ラズ之ヲ敏如シタ場合・・凡テ不堪航ナリト云ヒ得ノソカ。英國
裁判所・・Pぬillips劃Head＆m事件二於テ船舶ガ港外二停止ノ上
水先信號ヲ以テ水先人ヲ要招シタ所ガ数時間ヲ経過シテモ之昌
雁ズノレモノガナカツタタメ船長・・濁断ヲ以テ入溝ヲ企テタ所ガ
途二摺坐シ損害ヲ蒙ツタト言フ事實二封シ損害ノ・船長ノ過失論
基クモノデアノレケレドモ其近因（C乱Us＆proxima〉・・欄坐ニアノソ
ノデアノンカラ保瞼者ノ・之二封シテ填補ノ責任ヲ免レノソコトノ・出
來ナイト判示シテコノ水先人ノ敏如ヲ以テ船舶ノ不堪航ト・・シ
ナカツタ。然ノソニ後二至りLaw封H・11ugw・rth事件二於テ・・
水先人ヲ敏如シタト言フ理由デ其船舶・・堪航力ヲ有セザリシモ
ノトシテ保瞼者ハ之二基ク損害二封シプ‡眞補ノ責任ノ・ナイト判
刀｛シタo
上述ノ如ク右ノ雨判決ハ其結果轟於テ矛盾シテ居ノレケレドモ
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L乱W封H・11ugWor旗事件論於ラノ・偶々其航海路ニツキ法律上
水先人ヲ必要唇シタノレ轟拘ラズ之二遠反シテ之ヲ付セナヵツタ
タメ不堪航トシタ穣デア〆。而シテ其ノ立諭ノ根擦ユツキ多少
ノ相違コソァレ大膿ユ於プ・ノ判決二賛同スルモノ・・少クナイ
様デァル（P轟teson．」．丁且da1C。」。）併シAr餓uldノ・其根櫨昌ツ
好却凝ヲ懐び居ノ《鑑認黛鶴）而”Am・uld櫨
先人ノ敏如ガ直チニ不堪航ノ原因トナノレカ否力轟ツキーノ囁別
ヲ設ケ出港ノ揚合二於テハ其ノ飲如・・常二不堪航ノ原因トナノン
ケ膨ドモ入溝ノ場合ユノ・寧ロ消極轟漸ズベキモノトシテ居ノソ。
A欝nouldガ出港塾入港幅ヅキカザ／麗別ヲ設ケタノハ（1）幽
港ノ際水先人ヲ付スル甥D・常轟可能デアノレケレドモ入溝轟際
シ、タ・・必ズシモソウデ・・ナク（2）天候其他ノ事情ニョヲ港外二
於テ水先人ノ來ノソノヲ待ツ鷲ジノ・寧蟹直チニ入港スノ晦トガ却
ツテ適當デアジ又是非斯クナサザル可カラザノン場合モア〆カラ
け理臨基喉デアノソ．砿瓢聡鐙覇
　凡テ船舶ユノ・般舶國籍澄書、海員名簿、薦具目録、航海日誌隔
i乗客名簿．運溝契約及積荷二關スノソ書類及税關ヨリ交付シタノン
書類等一定ノ書類ノ備付ガ必要デアノゲ。（嚢塗藻五）然ラパ之等法
定ノ書類ヲ敏如シタラ其船舶・・航海堪能カヲ敏イプ居ルト言フ
ベキデアラクカ。換言スレバ航海堪能カナノレ観念ノ中ニハ書類
ノ準備ヲ包含セシムベキモノデァラウヵ此黙高ツイプノ・自分”
積極的晶肴ヘタイ。但シ法定ノ書類ノ凡プヲ以テ航海堪能ナノソ
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観念ノ中二入レ度クハナイ。唯國籍謹書税關ノ交付書類ノ如キ
航海ヲ安全圓滑ニナスニ必要ナノン書類ノミニ限ノグベキモノト思
フ．（継臨nP調
吾商法・・船舶所有者ノ堪航携保義務ヲ規定スノγ二當ツテハ
L船舶ガ航海ヲ爲スニ堪フノレコト1（箋塗藻五）ト言フ文字ヲ使用シ
テ居ルニ拘ラズ保瞼者ノ免責事由ヲ規定スノソ場合二・・L安全二
航海ヲ爲二必要ナノソ準備ヲ爲サス又ノ・必要ナノソ書類ヲ備ヘサノソ
轟因リテ生ジタノン損害1（輿塔藻六）ト規定シテ爾者ノ間二立言ノ
髄裁ヲ異ニシテ居ノレカラ或ノ・書類ノ備へ付ケト言フコトノ・全然
航海堪能カト別異ノ観念デノ・ナイカトノ疑ガ起ラナイデモナイ。
併シ塵説明シタ様二航海堪能力ノ・船舶属具ノミニ限ラズ廣ク食
料、燃料、讐藥等凡テノ設備準備轟亘ツテ言フモノデアルカラ航
海ノ途行轟必要要件デアノレ以上特二書類ノミヲ除外ス＾ミキ理由
ノ・ナイト思フ。
併シ英國海上保瞼法ノ下二於テノ・之ト反勢二書類ノ備付ノ・航
海堪能カノ観念中ヨソ除外ス可キモノトシ從ツテ書類ヲ敏如シ
タ場合デモImplied　warrantyノ蓬背トシテ當然保瞼契約ヲ無
i致ニスノレコトノ・ナイトセラレテ居ノレ。但シ國籍ガ保険契約ノ明
示捲保ノ條件（Express　mmn七y）ヲナシテ居ノレ場合二・・其ノ國
籍ヲ立謹スグタメノ書類・・Implied　COHdi七ionヲナスモノデァ
ノソカラ之レヲ欲如シタ場合ニハ保瞼者ノ・其ノ保瞼契約ヲ取消ス
コげ出來ノンノデアノ・（鑑盤、静鋼而蘇瞼契約ノ・麟ed
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c・nditi・皿ヲナス書類ノ・法律．叉ハ條約ユ依ツテ必要トセラレタ
ノレモノニ限ソ且ツコノImplied　COHα灘o丑ノ・積荷保験ニノ・關係
ナキ射デアノレ（欝翻
　　（t）
　　航海堪能カハ其登航當時嚴格二言…ず危険開始ノ當時ノ
雌到キ耽映ス可キモ乃ス（商曝養罐驚饒讐藤〉
船舶ヅ堪航カヲ有スルカ否カハ其登航當時ノ状態ニツイテ之
9決スペキモノデアパコトノ・屡繰返シ言フ所デアノン。而シテ登
航當時ノ状態ニツキテ之ヲ決スベシト云フコトニハニ方面ノ意
義ガァノン。卸チ航海堪能カノ・（甲）其爽航當時二於プ存スノンヲ以
プ足り航海中其状態ヲ持績スノレコトヲ要セズト言フコトガ其一
ツデ（乙磯航嘗時二於テ・・必ズ之ヲ有セザノレノ可ヵラザノレモノデ
アツテ其後損害登生前二其敏陥ヲ修補シプモ堪航罐保義務ノ完
全ナノレノ履行ガァッタトイフコトノ・出來ナイト言7コトガ其ニデ
アノレo
（甲）航海堪能力・・登航濤時二於テ存スノレヲ以テ足り麟航後禽其
駿態ヲ縫績スグヤ否ヤ・・堪航搬保義務ノ内容ヲナスモノニ非ズ。
從ツテ航海中不抗力又ノ・離員ノ遇失ニヨソ不堪航航態二照ソ
タノソ場合二於テ假令直二之ヲ修補スノレ鷲トヲ得可キニ拘ラズ之
ヲナサザジシ場合デモ堪航罐保義務ノ不履行アリト言フ雛トハ
出來ナイ。從而ヌ之ガタメ生瞬タ損害二劃シテハ保瞼者ハ不堪
航ヲ理由トシテ其填補ノ責ヲ晃ノン㍉コト・・出來ナイノデァノン。
同時轟船舶所有者モ亦堪航携保義務ノ不履行トシテ其責畠任ズ
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ベキ限リデノ・ナイ。但シ運邊人トシテノ淫意ヲ怠ツタト言フ理
由棋責二任ズベ揚合捌論デア・レ．（£裡島騨蜀
左二例ヲ揚ゲケ之ヲ論謹シヤウ。
（や解縄當時堪航状態ニアツタ船舶ザ其出港二嘗り衝突ノ結果
損傷つ蒙リ其レガタメ不堪航朕態二隔ツタニ拘ラズ修繕ヲナス
コトナクシテ其儘航海ヲ縫績シタトシテモ其船舶・・其登航當時
二於テノ・巳二堪航カヲ有シテ居タノデアノ〆カラ假令後二至ヲ不
堪航トナツタトシテモ最早船主・・過失ナキ限リコレニ劉シ責任
ヲ負フ可キ理由ナク（蹴v鐙㍗「i鷲）從而保険者モ亦不堪航ヲ理
由トシテソノ責任ヲ免レノレコトノ・出來ナイモノト言ノ・ネ・fナラ
ヌo
（円甲港ノ登航當時堪航歌態ニアヲシニ拘ラズ中問港タノレ乙港
二於テ過積（Overloadili9）ヲナシタノレ結果不堪航状態二臨リタ
ノソ場合姦於テノ・乙港ニテ積載シタノレ積荷ノ關係カラ言ヘバ該船
舶・・其登航當初二於テ巳二不堪航状態ヒアリト言フコトげ出來
ヤウヶレドモ甲港二於テ積載シタノレ積荷ノ關係カラ見レバ該船
舶ハ其登航當時二於テノ・堪航状態ニアソシモノデアノレカラ中間
港二於ケノ・過積ノ結果不堪航状態二隔ツタカラトシプモ甲港二
般積シタノレ積荷ノ荷逸人又・・傭船者二封スノレ堪航権保義務二何
等關係ナキモノト言ハネバナラヌ。
（乙）堪航カノ・螢航當時二於テ存スグコトヲ要ス。
從テテ登航當時二於テ堪航カヲ有セザノレニ於テ・・假令損害螢生
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前轟其敏陥ヲ修補シテモ堪航捲保義務ノ完全ナノレ履行アジ孫云
フコトノ壕嫁來ナイ。
而シテ登航當時二於テ堪航カヲ有スペシト言フコト・・登航當
時ノ状態其儘デ直⇒危険二堪へ得ベキコトヲ要ス回フ趣旨デ
ノ・ナィ。其儘ノ状態デノ・危瞼二堪へ得ナイ｝シテモ危瞼高際シ
テ普通ノ手段ヲ以テ又・・容易二危険二堪へ得可キ状態二復シ得
ノレモノト認ム可キ場含ハ堪航力ヲ有スノソモノト言ハネノサラナ
嫁。例之総門（P（・i癒ole）ヲ開放シタマ・登航シタ場合ノ・其儘ヂ
声危険二韮甚へ得ナイトシテモ元來総円ハ出港後又ハ必要二鷹1ジ
プ直二之ヲ閉鐙シ得可キモノデアグヵラ開放シタ儘登航シタノソ
ノ故ノミヲ以テ不堪航ナリト言フ■ハ出來ナイ。（瞬『鴇，，．鴇§）
蛙二登航當時｝言フノノ・船舶ガ航行ノ目的ヲ以テ其碇泊ノ位
置ヲ墾更シ始メタル瞬間ノ義二外ナラナイ（鋤詫多、。．ε塊）。併シ
保瞼關係二於テモ航海堪能カノ有無ハ常二此意昧二於ケノレ登航
當時二於テ之ヲ決スペキモノダト考ヘルノノ・精確デナイ。何故
ナラバ若シ保瞼者ノ填補ノ責任ガ其船舶ノ碇泊中ニモ及プ可キ
場合二於テノ・該離舶・・其港内二於プ通常生スベ：キ危険二封シプ
モ堪一得ノン卦ヲ要スノゆラデアノレ。（鐸難繰瞼）
　（八）
　登航當時二於テ必ズシモ全航海二封スノ・堪航カヲ有スノソ
駿｝ヲ要セズ
航海堪能力・・其登航當時二於テ存スノレコトヲ要スベキコトノ・
前述ノ通リデアノレケレドモ併シコレノ・決シテ全航海二封スノレ堪
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航カヲ其登航當時二調フノソコトヲ要ストイフ趣旨デノ・ナイ。凡
ソ航海ノ・危瞼ノ性質其値ノ状況二從ッテ之ヲ敷個ノ段階（St乱ge）
二分ツテ観察スルコトノ出來ノレモノデ而シテ其各段階二封ス
ノソ船舶ノ歌態及設備等モ之二懸ジテ憂更ヲ必要トスノレ場合モア
リ從ツテ或段階ニツキ特殊ノ設備叉・・準備ヲ要スノレ場合二於テ
ノ・其特種ノ設備叉ハ準備・・必ズシモ其登航當時二於テ備フノソ必
要ノ・ナイ。之ヲ必要トスノン段階二入ノンニ先ツテ準備スレバヨイ
鐸デ’アノレ。例之中間港ノ出港又ノ・仕向港ノ入港二當リ水先人ヲ
要スノレガ如キ場合二於テノ・其水先人・・必ズシモ登航港デ搭乗セ
シムノレ必要ノ・ナク之ヲ必要トスノレ港溝ノ出入二先チテ付スレバ
差支ナイト言ノ・ネバナラヌ。
而シプ爆舶ノ堪航カヲ決スノソニ當ツプー航海ヲ数個ノ段階二
分割シテ之ヲ観察スノレニノ・海上ノ危瞼ソノモノ・性質ノミニヨ
ツテ之ヲ言フノデノ・ナイ。凡般舶・・其登航當時二於テ全航海二
饗シ必要ナノレ石炭食料其他ノ必要品ノ全部ヲ積載スノレコト・・殆
ド絶無デアツプ又不可能ナノレコト多ク却プ航海中其寄港地二於
テ其都度之ヲ補給スノレコトガ寧・普通デアノソ。從而石炭食料品
等ノ關係カラ見レバ各補給地間ヲ以テーノ段階トシプ之ヲ取扱
ノ・ネバナラヌ。從而次ノ補給地二安全二達スノレニ必要ナル準備
ガ調ツテ居レバソレデ堪能力ノ・備ツグ居ノレト言ノ・ネバナラヌ。
而シテソノ何レノ地ヲ補給地トナスカノ・專ラ特約叉ハ慣習ヲ以
テ決ス可キモノデアル。
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鼓論一ツノ問題ガアノレ。全航海二封シ必要ナノレ石炭ヲ其登航
港二於テ準備シタケレドモ航海中不測ノ原因ニヨツテ最後ノ寄
溝地卜仕向地トノ間二於テ不足ヲ生ジタトシタラ動何二取扱フ
ベキデアラウカ。或・・最後ノ寄港地ノ出帆二於プ眉炭・・巳二不
十分トナヅテ居タノデアノソカラシテ其船舶・・其最後ノ段階ニツ
イプ・・堪航能カヲ歓如シテ居タト言・’ネバナラヌデアラウカ。
抑法律ガー航海ヲ数個ノ段階轟分割シテ之ヲ取扱フノノ・離舶所
有者二劉’シ其ノ登航港二於テ全航路二封スノレ準備ヲ強要スグ3
トガ苛酷ヂアルカラト言フ理由二基クモノデ換言スレバ船舶駈
有者ノ責任ヲ緩和スノレ趣意二外ナラナイ。從ツテ航海ヲ敷個ノ
段階二分チ其段階毎二其都度必要ノ準備ヲナシテモ法律上差支
ナイノニ拘ラズ船舶所有者ゴ此ノ法律ノ保護ヲ拗棄シテ登航當
初二於プ全航海二封シテ必要ナノレ準備ノ全部ヲ調ヘルコトノ・船
舶所有者ノ自由ト言ノ・ネバナラヌ。從ツケ船舶駈有者ガ富ノ法
葎ノ保護ヲ拠棄シテ杢航路二封スノン準備ヲ完成シ其船舶ヲシテ
全航海轟封スル堪航能カヲ備ヘシメタナラバコレデ堪航憺保義
務ノ・完全二履行セラレタモノト言・・ネバナラヌノデアツテ其後
ノ事情論ヨツテ不堪航歌態二照ルコトガアツテモ最早船舶所有
者ハ堪航罐保義務違背ノ責任ヲ負フ〈ミキモノデノ’ナイ。
上違ノ如ク堪航搬保義務ノ・登航當時ノ状態ニツキプ之ヲ言7
ノデアノソケレドモ期間傭般（丁三me　ch激鋤　ノ場合・・其傭般期
閥ノ賞初ユ於テ堪航撒態ニアルヲ以テ足り其期間内ノ各航海轟
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ツキ其登航ノ嘗時堪能力ヲ有スノソヤ否ヤ・・般舶所有者ノ堪航権
保義務瀾係ナキモ厚ア麟言フ人モアノレ．（驚鷲蝕搬）
而シテコノ理ノ・傭船契約中二船舶能力（Ship’sef駐cieH6y）ノ維持
ノ・船舶所有者ノ責任けスベキ旨ノ特約ノァノレ場合デモ同一デ
アラネ・“ナラヌ（同上）乍併吾商法・・期間傭船二關シ何等規定ヲ
設ケテ居ラナイカラ之ト同一二解スルコトガ出來ノレカ否力・・～
ノ疑問デアノソ。自分・・寧・傭船契約ノ・賃貸借デ・・ナク運途契約
（講負契約）ノ…態様二過ギナイト信ズノレヵラ期間傭般ノ場合二
於ケノソ堪航搬保義務モ亦箇品運逡ノ場合ト同様二解スベキモノ・
ダト思フ從ツプ傭船期間中ノ各航海二就キ其各航海ノ始メニ於
プ航海堪能カヲ要スノレノデアル。
　（九）
堪航携保義務ノ・船舶二關スノレモノニシテ艀舟等二及バズ。
堪航能力二關スノン商法ノ規定ノ・運途關係二於テモ保瞼關係二
於テモ凡テ船舶二關スノレモノデアノン。從ツプ假令船積叉ノ・陸揚
ノ際艀舟ヲ使用スノンコトガアツテモ船舶所有者叉・・艀舟ノ使用
者ノ・其艀舟ガ貨物ノ積載運搬二適當シテ居ノレコトヲ搬保スベキ
義務ノ・ナイ。又保瞼者毛其艀舟ノ不適當ヲ以テ不堪能トシテ責
任ヲ免レノノコトノ・出來ナイ。而シテ弦二船舶ト云フノノ・海商法
二所謂船舶ヲ意味スノンコトハ言フマデモナイコトデアノレ。
